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Í IEVICIO P A R T I C U L A R 
D E L 
P I E R I O D E J L - A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Junio 6. 
CONDE'OOEAiCIONBS 
El Gobierno de Italia ha dictado un 
decreto condecorando á los Ayunta-
jjjientos de Madrid y Barcelona, por 
los servicios humanitarios que presta-
ran con motivo de los terremotos de 
Messina. 
E l texto de dicho decreto es alta-




ge ha celebrado en el "Central Kur-
gaj" el anunciado mitin republicano-
soedaáista. 
Pablo Iglesias y Melquíades Alva-
rez pronxtncáiaron discursos de tonos 
muy violentos contra Ca^nalejas y el 
Gobierno, anunciando que en el Ccn-
greso se proponen hacerles guerra sin 
cuartel. 
• Estas declaraciones, que vienen sien-
do muy comentadas, han disgustado 
al señor Canalejas y parecen preocu-
par al Gobierno, que no esperaba una 
aotitud tan intransigente y resuelta. 
OTROS MITINES 
En algunas capital-es de provincia, 
denientos radicales han celebrado reu-
niones públicas para pedir la disolu-
ción de las congregaciones religiosas 
establecidas en España. 
No hubo incidentes dignos de nota. 
BANQUETE 
E l Rey de Portugal, D. Manuel I I , 
ha obsequiado con un banquete á los 
oficialeí? 4^ oaballer^0 í e ! ejército es-
pañol que resultaron vencedores en el 
"Concurso hípico internacional" que 
acaba de celebrarse en Lisboa. 
En el acto se han pronunciado brin-
dis muy expresivos por España y Por-
tugal, por sus Reyes y por sus ejér-
citos. 
RECEPCION ACADEMICA 
Con gran solemnidad se ha verifica-
do en la Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas la recepción como aca-
démico de D. Félix Aramburu y Zul-
| vaga, senador y catedrático de Antro-
pología Criminal en la Universidad de 
Madrid. 
La manifestación de ayer fué una 
demostración elocuentísima de la ra-
zón que nos asistía á los que combatía-
mos el cierre. 
Catorce coches, una murga y tres 
cientos individuos de color, los mismos 
que figuran en todas las manifestacio-
nes y en todas las huelgas y adonde 
quiera que van las bombas de incen-
dio. 
¡Y para complacer á esos elementos 
sociales se /promulgó la ley del cierre 
á las seis! 
Hizo bien el señor Pasalodos en 
anunciar á los manifestantes que el 
señor Presidente de la República esta-
ba padeciendo una fuerte jaqueca y 
que, por tanto, no podía recibirlos. 
¿A quién había de recibir? 
¡ Si siquiera hubiese estado allí para 
compartir el bochorno el señor Secre-
tario de Estado, que, en el momento 
de firmar el decreto del cierre, como si 
se tratase de una declaración de gue-
rra, se hallaba figurando, satisfecho y 
nmyestático, al iado del Presidente! 
Pero no; ayer, «a la hora de los de-
sengaños, el general José Miguel Gó-
mez encontrábase solo, oyendo, nervio-
so, la murga estridente de aquel puña-
do de manifestantes de todos colores, 
mientras que el señor Sanguily se pa-
seaba risueño (por el Parque, en un 
magní'íi™ «ntomóviíl. 
Un amigo nuestro—dice hoy E l 
Mundo—liberal muy inteligente, que 
se halla muy cerca del Presidente Gó-
mez, nos ha dicho varias veces: ^ e l ge-
neral tiene el deseo de acertar 3r la vo-
luntad de ejecutar lo bueno, pero se 
le aconseja malí." Quizás tenga razón 
nuestro amigo. Pero p*or buenos que 
sean los deseos del respetable general, 
y por recta que sea su voluntad, él 
no lo puede hacer todo. E l solo vo 
puede administrar. Necesita buenos 
consejeras. Necesita buenos colabora-
dores. Necesita sustraerse á ciertas in-
fluencias. Necesita erguirse.^. ¿Se er-
guirá el vaileroso soldado de Arroyo 
Blanco? Así lo demanda el bien de 
Cuba, la salvación de da R e p ú b l i c a . . . 
Pero ¿se erguirá? 
Quizá s í ; porque ' 'no hay mal que 
cien años dure n i cuerpo que lo resis-
ta ." 
Una de las mil causales 
Los gobiernos cubanos, y los patrio-
tas cubanos que no son gobierno, dan 
muy poca importancia á lo que signi-
fica y á la trascendencia que tiene, la 
frecuencia en los indultos y amnistías. 
E l interés político ó .personal las pro-
mueve, agita la idea, presenta provee, 
tos de ley y los vota. Una sensibilidad 
irreflexiva, la predisposición ingéni-
ta de nuestra raza á la compasión, re-, 
cibe con júbilo la noticia de todo per-
dón, mejor si alcanza mayor número 
de infelices. Y el abuso de esa gracia 
durante los años que llevamos de repñ.. 
blica es una—y no de las menores— 
causales de la desorganización social 
en que vivimos. 
No saben nuestros gobiernos que á 
ellos principalmente tocan las serias 
dificultades en la gobernación del 
país, invadido de gente maleante, rein-
eidente en el delito, peligrosa y revo-
lucionaria. No se ocurre á los compa-
sivos que ellos, los pácificos y los tra-
bajadores, son los que han de sufrir 
las consecuencias, desarmados ante las 
acomedidas de los que tienen el hábito 
de pecar y sienten horror por el tra-ba-
io. 
E l día mismo en que el Senado amplió 
la úl t ima ley de perdón, de impunidad 
para decirlo mejor, en la Esperanza, 
caserío de mi provincia, dos hombres 
honrados fueron macheteados, en su 
propia casa, mutilados bárbaramente , 
por el solo crimen, probablemente, de 
no tener unos cuantos duros en el ^a-
jón de su bodeguita. que los ladrones 
necésitaban para jugar al monte ó á 
la Lotería. Y es de " E l Comercio'' una 
reseña del día 2, de las sesiones de. la 
Audiencia de la Habana, en que apare-
ce acusado un hombre, casado y con 
hijos, de violación infame de una n i -
ña, sirviente de su casa. 
Y lo mismo que estos hechos sal-
vajes, otros hechos punibles: y lo mis-
mo que estás iniquidades del bandole-
rismo urbano, los abusos, transgresio-
nes, fraudes y desvergüenzas de fun-
cionarios y dele-gados de la Autoridad, 
han de ser reprimidos, con privación 
de libertad, por todo el tiempo que 
los códigos marcan, ó aquí la justicia 
no merecerá respeto, n i la seguridad 
personal será, ni habrá esperanzas de 
una depuración de las costumbres pú-
blicas y privadavS. 
Es este uno de los graves proble-
mas nuestros, que podemos resolver 
libremente sin temor á notas diplomá-
ticas n i apercibimientos internaciona-
les y que nuestros gobiernos están 
complicando y dificultando grande-
mente. Porque no hay que olvidar que 
la pena impuesta á los delincuentes 
no es castigo, no es venganza, no refle. 
j a la ira de la sociedad n i práctica-
mente ofrece ejemplaridad para los 
demás ciudadanos, si estos no tienen 
una educación cívica, completa, al 
punto de que toda delincuencia les 
contraríe y todo crimen les horrorice. 
La pena—lo he dicho muchas veces 
aceptando teorías muy humanas, de 
autoridades jur ídicas ;—es simplemen-
te la defensa que toma la sociedad con-
tra sus propios desequilibrios;/ el re-
curso que emplean los gobiernos, di-
rectores de pueblos, para precaver 
contra nuevos atentados á las gentes 
tranquilas y devolver la confianza y 
la paz á los ciudadanos alarmados. 
"Compadece al delincuente," dice el 
viejo aforismo. Es decir, no haya odio 
ni saña contra el pecador; el medio, la 
educación, las circunstancias, dolen-
cias cerebrales, ley de herencia, causa-
les diversas pueden haber determina-
do el arrebato de deshonestidad, el 
robo de lo ageno, el homicidio y el 
incendio. 
.Pero esa compasión no puede con-
vertirse en impunidad, sin mengua de 
principios muy justos, abandono de 
elementales deberes, y desamparo de 
intereses materiales y morales muy 
legítimos. 
No tiene la culpa el loco de ha'ber 
perdido la razón. Porque no la tiene, 
la sociedad siente por él viva lástima.. 
Pero cuando el loco enfurece, la cami-
sa de fuerza le desarma, la reja del 
manicomio le cuida, y la ciencia ensa-
ya su curación. Independientemenfte 
de su voluntad contrae el individuo 
una dolencia infecciosa. Harta des-
gracia tiene él con sufrirla. La familia 
no le abandona n i la humanidad le 
aborrece. Pero la hifiene le recluye 
en un 1 azáralo, la medicina se esfuer-
za en sanarle, y su aislamiento lleva 
la tranquilidad y paz á los ánimos. 
Como el varioloso y el loco, el- la-
drón y el asesino han de ser aislados 
del contacto de la' gente honrada, ó 
tribunales, policía, y todo, sobra, y de-
be proclamarse que cada hombre se 
defienda de otro hombre pegando un 
tiro al enfermo y al desequilibrado pa-
ra que lo dejen en paz. 
Me hace mucha gracia las escupide-
ras en los sitios públicos y los anuncios 
de la Sanidad: " N o tire su colil la; no 
escupa en el suelo." Nos defienden 
contra la tuberculosis, para entregar-
nos en manos de los asesinos. 
Nos quieren más robustos, para que 
demos más sangre, cuando á los esti-
mables ciudadanos incógnitos de Mo-
rón ó la Esperanza se les antoje des-
cargar sobre nosotros pañales y ma-
chetes. 
En cambio de ese desamparo de la 
sociedad honrada, que indultos y am-
nistías han elevado á la condición de 
institución nacional cubana, no existe 
el Sanatorio oficial para dolencias d3 
orden moral. La penitenciaría, la cár-
cel modelo, el instituto de corrección, 
no han venido jamás á las mientes de 
nuestros legisladores. No se le ha ocu-
rrido á nuestros gobiernos que la am-
nistía y el indulto podrían ser hasta 
justos, cuando en establecimientos re-
formatorios se lograse el arrepenti-
miento, la conversión, la adquisición 
de hábitos y sentimientos nuevos, por 
parte de los reclusos, como de la Es-
cuela Correccional y de Mazorra y de 
los Hospitales salen curados los que 
salen, no obstante lo deficiente aún de 
los métodos empleados. 
Y por lo que hace á funcionarios y 
ageníes del poder central, tan irri tante 
resulta la impunidad, y tan injusti-
ficada la excusa, que el pueblo sano 
tendr ía derecho á v iv i r alarmado fren-
te al poder público, creyendo que allí, 
más que en el arroyo, los violadores de 
las leyes sociales están. Porque, si á 
t í tulo de inteligentes, de culíos, de pa-
triotas, de decentes, se escogen en un 
país elegido por eil sufragio universal, 
los mejores hombres para los puestos 
de confianza de la administración pú-
blica, / resulta en el caso, que unos ro-
ban y otros dispensan, que estos pre-
varican y aquellos aplauden ; que fren-
te á los comentarios y á las acusacio-
nes populares, el Partido manda per-
donar y la autoridad central dispone 
sobreseer ¿dónde habría^de buscar la 
opinión popular, orden, respeto, moral 
y justicia? ¿En t r e analfabetos y cre-
tinos? I 
Créanlo Congreso y Ejecutivo: es 
hora de que cese, como institución so-
cial en Cuba, la impunidad del deli-
to. Es hora de que cada uno cumpla 
con su de(ber, de gobernante ó de ciu-
dadano, y el que faltare á él quede im-
posibilitado por cierto tiempo para 
volver á violarlo. Hay que dar garan-
tías á la vida y á la propiedad agena. 
y que asegurar el prestigio de los po-
deres nacionales. Y hay que pensar en 
el Reformatorio, la Penitenciaria, el 
Hospital ó el lazareto para las dolen-
cias morales, que es lo humano y lo 
moderno en este aspecto de la moder-
na sociología. 
Magoon tuvo excusa para todos sus 
despilfarres y todos sus errores: los 
pedian, los exigían los cubanos visitan-
tes de su palacio. Lo único que HO 
tuvo defensa fué su constante función 
de indultar. Porque aunque se lo p i -
dieran cubanos, convulsivos, liberales, 
abogados, Generales, se lo impedía 
quien tenía más autoridad y merece 
más respeto: la humanidad, los ino-
centes que habrían de sucumbir á ma-
nos de los criminales indultados. Y su 
conciencia no debió vacilar. 
JOAQUÍN N . ARAMBURU. 
Gaceta Internacional 
En Nanquin, en Ya^han y en otras 
varias poblaciones del Imperio Celes-
te, reina entre los extranjeros el pá-
nico más espantoso. 
Las cónsules se preparan para una 
defensa colectiva, reuniéndose todos 
en un consulado; han pedido' apoyo al 
go'biemo de Pekín y á los barcos ex-
tranjeros que allí han mandado Ale-
inania, Prancia. Estados Unidos y Ja-
p ó n ; y han dado á MIS respectivos 
fcúbditos la voz de alarma con el " s á l -
vense el que pueda.'' pasaporte obliga-. 
do en los tiempos convulsives que pa-
decemos. 
No es China, hoy. ni lo fué nunca, el 
país más apropiado para gozar de esa 
seguridad que al extranjero presta 
todo movimiento que se ve venir. 
En el interior de China eslá la vida 
tan garantizada como en el interior 
de Marruecos. De igual modo que 
aquí peligra el pellejo en cuanto se 
cruza el extrarradio tangerino. allí se 
pierde la vida á poco que se aleje u n 
europeo de la zona en que los buques 
extranjeros puedan prestarle alguna 
uefensa. 
Los pirabas chinos de las épocas 
media, y imoderna., asombraron al mun-
do con sus hazañas. Navegante hubo 
que no obstante desconocer el miedo, 
declaró el temor que á los marinos 
inspiraban aquellas escuadrillas que 
cruzaban el Mar de la China, el del 
Japón y aun el Indico, escuadrillas 
cuyos tripulantes daban ciento y ra-
ya, cuanto á sanguinarios, á los m á s . 
audaces y desalmados argelinos. 
Los marinos españoles, los portu-
gueses, holandeses y muchos otros, 
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ALMACENISTA DE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE L A S LOSAS HIDRAULICAS 
L A C U B A N A 
n E T A L I G A INOXIDABLE " ^ e ^ i r i x t ^ Ó I O . " 
\ Escritorio y Talleres: PEIÍTCIPE ALFONSO núm. 361, Puente de Chávez, Habana «¿, 
alt 
F a b r i c a d e m o s a i c o s 
< 3 
r S t r ^ 
J 
I Síb Felipe núin. 1, Atarés, HabaDa 
| . p r o p i e t a r i o s 
i ^ s l a o Diaz y Hno.-Telf. 6335 
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p u t a c i ó n y 
valor de las 
Las autoridades médicas reco-
miendan estas Pildoras para el es-
treñimiento, indigestión, cardialgía, 
desgana, jaqueca, dolor de cabeza 
pulsante, biliosidad, diarrea biliosa, 
náuseas, ictericia, hemorriodes, al-
morranas, granos, y varias afec-
ciones del sistema nerviosa origina-
das del estreñimiento del vientre ó 
inactividad del hígado. 
Las Pildoras del Dr. Ayer están 
azucaradas, obran con prontitud pero 
suavemente, y son por consecuencia 
el mejor remedio laxante para hom-
bres, mujeres y niños. 
C a d a potnito ostenta l a f o r m u l a en I/t 
rottt lata. P r e g u n t e usted a s u m é d i c o lo 
que o p i n a de l a s P i l d o r a s del 2>r. A.yer . 
A los operarios de esta fábrica les tocó el 
PREMIO MAYOR, en el último sorteo de la 
Lotería. Casi todos se van para España; más 
no por esto nos quedamos sin mosaicos. Pida 
usted los que quiera, que tenemos más de TRES 





freporadas por el D B . J . C. A V E F . y OIA-, 
Lowoll, Mass., E . U . do A. 
Dr. K. Chomat. 
rratamiento eepecial de Sfñlls j enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con* 
sullas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
LUZ 2VTJMERO 40 
1560 i - j n . 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D, L O R I E 
E l remedio mÉLa rápido y segruro en la 
curación de la sronorrea, blenorragia, flore* 
blancas y do toda claso de flujos por anti-
guos que sean. 
De venta en todas las farmacias. 
Depóelto principal: Farmac ia Santa Rasa. 





Do v-nt« en todaa 
i MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framinzhsm, MAM., £ . U. A . 
De venta en la F a r m a c i a del Dr. Ma-
nuel Johnson, Obispo 53 y 55, Habana. 
I E N 
E l número 142, correspondiente al 
verano, trae las últ imas novedades en 
trajes ibordados para señoras, .jóvenes 
y n iñas ; dos preciosos trajes parano-
via. blusas, ibatas, sonalbreros, capo-
tas, etc., etc. 
Se vende á $1.20 en "Roma," Obis-
po 63. Apart-axlo 1,067. 
Se envía ail interior al recübo de su 
importe en moneda amerioana. 
C 1674 4-t 2 
CAMISAS BUENA 
A precios razonables en B l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
159S l - J n . 
JlUÍ 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO. — SIFILIS Y H E R N I A S - O 
QUEBRADURAS. 
Consultas d e l l á l y d e 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1639 i - j n . 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no olrviden que aquí 
tienen su casa llegando á la l l á b a n a . 
Prado 102 
C 1698 30-4 
m M m . 
i l i i l l 
R e m e d i o e f i c a z p a r a los m a l e s 
d e l e s t ó m a g o . 
E l agrua de W H I T E R O C K es 
l a m e j o r . L a m á s e f i c a z . L a m á s 
s o l i c i t a d a . 
C 777 27-M 7. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, p u t e a s y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
16 Y OBRARIA 1C3. 105 Y 107 
D I A B I O D E L A MABINA.—Edición d. la terd..-Jnnio 6 de 1910. 
fios del anar. contra quienes nada po-
día el ¡propio gobierno de su nación. 
Cuanto á los dominios terrestres, 
la plaga de bandoleros que infestaba 
el Imperio les hacía dueños de la r i -
queza agrícola y cobraban sus corres-
pondientes tributos á los dueños de 
fincas y terrenos. 
Hoy mismo, el ejército se ve obliga-
do con frecuencia á sostener con ellos 
verdederas batallas. Y no están muy 
lejos aquellos combates cuiando la 
guerra ruso-japonesa, en cuya época 
tuvieron necesidad los moscovitas de 
sostener cuarenta m i l 'hombres en la 
frontera siberiana para garantizar en 
parte el tráfico ferroviario que la güe-
ra reclamalba. 
E l movimiento actual no es por ro-
bo. •Se^ún los caíbles es contra los ex-
iranjeros de todos colores y matices; 
p é n en las huestes rebeldes figuran 
loe caudillos más conocidos en el ban-
didaje y los hombres de mayor signi-
ficación en esas sociedades secretas-
aleación político-religiosa-^de las que 
hay un centenar en el gracioso Impe-
rio* de loa amarillos chinos. 
Ahora bien, si el peligro es grande 
y los cónsules están convencidos de 
í a impotencia del •Gobierno, i cómo es 
que no reclaman una acción conjun-
ta semejante á la que hace años dió 
fin a l morwmerrto de los boxers? 
Espera rán á que la sangre corra, á 
que las atrocidades provoquen en la 
•prensa un estado de opinión favora-
ble, y entonces se iniciará—cuando no 
haya remedio para los inmolados—VÉá 
móvimicnto internacional que acabe 
•con robos y crímenes. 
/,No es mejor evitar que tener que 
reparar ? Pues si es mejor y los repre-
sentantes extranjeros ©n China consi-
deran la si tuación tan imposible que 
han dado el "sálvese quien piMéto1: 
de rigor, vayan ¡buques y tropas y ha-
ĝ an comprender á los cfliinos que con 
•menos motivos que los que ellos han 
dado, se les propinó á los marroquíes 
una descomunal paliza y se les privó 
de sus principales puertos con los co-
rrespondientes ingresos de Aduanas. 
E l 
Ayer tarde se celebró en la Iglesia 
Catedral de la Habana la gran festi 
vi dad anonciada para l a toma de po-
sesión de los camónigos de reciente 
nomlbraaníento. 
Desde muy temprano comenzaron á 
llegar distinguidas personas á la Ca-
tedral, encontrándose completamente 
llena la gran nave central á la hora 
en que llegó el I lus tmimo señor Obis 
po de la Diócesis. 
Una vez ocmipada la silla pontifical 
por el doctor González Estrada, el 
nuevo Dean, docttor don Miguel Espi-
nosa, dió'laeítarm á la comunicación re-
cibida de la Santa Sede por la que se 
concede autorización al señor Obispo 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De vente en todas las Drogueriat. 
Ttmtm O* Mía para ••feellaa y la 
barba, nairrn o oastaaa, 
r r * c l * Miat. SO. 
ALBERTO MARILL 
Abogado 7 Notar lo .—Telé fono 3271.—De 
10 á ^1 y de 2 & 4—Habana »8. 
5167 26-12 My. 
para la desi'gnaictón del Caftrildo Ca-
tedral de la Habana. 
Prestarou luego solemne juramen-
to los Canónigos, de fidelidad al Jefe 
de la Diócesis. 
Acto seguido el doctor Alberto Mén-
dez, Canónigo ilasriatral subió al pi'il-
pito y pronunció una bella oración 
sagrada, en la que hizo mención d? 
los grandes merecimientos y virtudes 
del señor Obispo de la Habana, ha-
ciendo asimismo resaltar la impor-
tancia de la fiesta que se estaba cele-
brando y lo benefícioea y eficaz que 
resul tará para el mayor esplendor y 
arraigo de las practicas religiosas en 
el cristiano pueblo cubano. 
Terminó tan solemne fiesta cantán-
dose un Te^Deran en acción de gracias. 
LÓmEMIOS BE 
LOS MAESTROS 
Parece llégala la hora buena á la 
cnséfiftDZft pública y c u l t u n general 
Los premios para el Instituto _ de 
Segunda Enseñanza ; el material cien-
tífico para la Universidad y otros mu-
chos proyectos que tiene la Secretar ía 
de Instrucción han de favorecer muy 
mucho á la cultura general y fueran 
en tiempo at rás una y otra vez soli-
citados en las columnas del DIARIO, 
sin resultado alguno. 
Los premios en dinero á los maes-
tros serán un gran estímulo para to-
dos los que sientan amor por la en-
señanza y tengan empeño en distin-
guirse entre sus compañeros. Estos 
premios deben ser de dos clases y 
multiplicarse lo más posible, pues de 
maestro á maestro hay muy poca di-
ferencia, cuando todos son buenos. 
Con premios de cien pesos, otros de 
cincuenta y distinciones honoríficas 
se podían premiar cerca de unos dos-
cientos maestros, ó «ea el 2 por 100 
de los que hay en ejercicio, y paulati-
namente se aumentar ían cada año 
hasta llegar los premiados al 10 por 
100. En caso de querer fundar un 
premio único en su clase, que sea para 
ir á estudiar al extranjero, como hace 
el alumno eminentísimo de la Univer-
sidad, pero con la obligación de escri-
bir una Memoria sobre la organiza-
ción y métodos de enseñanza de los 
países que se le ordene visitar al pre-
miado. La distribución de premios 
debe hacerse en proporción al número 
de maestros que tenga cada provincia, 
y dentro de ésta á los más distingui-
dos, con caso omiso de los distritos 
escolares, 
• Seis premios de cien pesos y treinta 
y ocho de cincuenta, suman dos mi l 
quinientos pesos; que con ciento cin-
cuenta menciones honoríficas hay pa-
ra premiar unos doscientos maestros, 
próximamente . 
Insistimos sobre esto. Los premios 
han de ser apropiados á las obras y 
personas y sinceramente creemos que 
es más propio y equitativo repartir 
mi l pesos entre diez ó veinte maestros 
que dárselos á uno sólo y que los de-
más se queden juntamente disgusta-
dos. 
Y no hay que pensar en que todos 
los que no reciban premio han de que-
dar disgustados. Nada de esto. Las 
Juntas de Educación y los Inspectores 
técnicos saben bien cuáles sou los 
maestros que trabajan con voluntad 
y buen resultado y cuáles los que 
"majasean," que de todo hay. 
Los úl t imos no pueden disgustarse, 
n i se disgustan, porque no se les pre-
mie, y los primeros todos merecen 
premio, aunque no sea más que una 
medalla de oro con su diploma, que 
en conjunto costarán ambos cincuenta 
centavos. 
Todos los maestros que vengan tra-
bajando con entusiasmo y buen resul-
tado, deben ser premiados de alguna 
manera; pero nos parece muy gordo 
un premio de m i l pesos, salvo que se 
le dé á un inutilizado en la enseñan-
za pública por los muchos años de 
servicio en ella, y carezca de recursos 
para atender á sus necesidades. 
En este caso está D. Ramón Barre-
te, maestro de la Habana, con más de 
cuarenta años de servicio, y para él 
pedimos el mayor premio que se es-
tablezca, y en lo sucesivo que se le dé 
á otro que se halle en las mismas cir-
cunstancias. 
Sería esta una gran justicia que 
aplaudir ían todos los maestros y con 
los maestros las personas que se inte-
resen por la enseñanza. 
M . GOMEZ CORDTDO. 
A C L A R A C I O N 
Habana, Junio 5 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío : En mi carta pu-
blicada el día de ¡hoy en el DIARIO DE 
L A MARINA tratando del error históri-
co cometido por E l Tiempo (parces 
mentira) ail calificar de leyenda la 
oposición de los Estados Unidos á 'los 
proyectos de invasión de Colombia y 
Méjico con el f in de realizar la inde-
pendencia de Cuba en 1826, invitaba 
al periódico de la calle de San Miguel 
á someter la controversia á una junta 
de arbitraje obligándome en todo ca^o 
á aceptar su fafldo favorable 6 adverso; 
y como la palabra arbitraje etc., pu-
diera dar lugar ó unos tiquis miquis 
gramaticales ó jurídicos, aunque A 
Diccionario de la Academia Española 
me dejaría, en buen lugar, deseo no 
obstante, consignar para mayor clari-
dad que acepto el acuerdo que tome 
por mayoría una junta elegida y com-
puesta de personas competentes en cu-
yo concepto debe entenderse la invita-
ción, oyendo á las partes interesada.^ 
p a r a P á r T u i o s y N l A o s 
|ar Catforia es un substituto iaefeuivo del Elixir Paregóríco, Cordiales y 
JarabesCalmaotcs. De rusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al ninguna otra inbstancla 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cora la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
les Dolores de la Dentidóa y cura la Constipaciéa. Regularfoa el Estómago y los íntcgílnos, y 
preduce un suefio natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y ?1 Amigo de las Madres. 
ZiOS N i ñ o s l l o r a n p o r l a G a s t o r i a d e F l e t c h e r 
S i 
L A F L O R C V B A K A y 
G a l i a n o 9 6 , esquino, á 
S a t i J o s é , es l a c a s a p r e ~ 
d i l e c t a de t o d a s l a s f a -
t n í l i o s p o r los e x q u i s i -
— , t o s l í JE L A D O S que l a 
m i s m a c o n f e c c i o n a , — C U A M E J ^ T A c l a s e s de U L U L A D O S u R E -
F R E S C O S . u 
c 1703 j . g 
N U E S T R O C R E D I T O 
j 
adquirido vendiendo ropa hecha, 
moderna, para caballeros y niños,' 
á muy reducidos precios. Podemos 
demostrarlo con los 36 modelos que 
le ofrece para jovencitos y niños 
ta I J , M I 
SAN R A F A E L 14* 
PARA MIMOS 
De dos á nueve -años una hermosa 
colección de Modeioe en Dril y Piqué 
lavable. 
D E S D E $2-60 ORO 
De dos á nuevo años trajecitos de 
alpaca ó Muselina, forma rusa ó mari-
nera, modelos nuevos. 
D E S D E $4-60 ORO 
PARA JOVENCITOS 
De ocho á diez y seis años, trajes de 
forma de saqtuto cruzado ó recto, ata-
banado en dttil blanoo ó de color in-
variable. 
D E S D E $3.80 ORO 
De ocho ¿ diez y seis años, trajes de 
la misma forma anterior, en Muselina, 
Casimir, Alpaca negra y de color. 
D E S D E $5,60 ORO 
T o d a n u e s t r a r o p a p a r a n i ñ o s es d e c o n f e c c i ó n r e f o r z a d a — N u e s t r o D e n a r t a m e n t o 
de r o p a h e c h a p a r a C a b a l l e r o s , c o n t i e n e lo m á s m o d e r n o e n t r a j e s de M u s e l i n a , A l -
p a c a y D r i l e s , á p r e c i o s r e d u c i d o s . - A c a b a m o s de p u b l i c a r n u e s t r o c a t á l o g o i l u s t r a d o 
p a r a e s t a e s t a c i ó n , e l que r e m i t i m o s g r a t i s , * 
c 1543 
oon sus respectivas pruebas documen-
tad-as. 
Tam'bién me importa consignar rpie 
por un lapsus de pluma dije que la 
batalla de Ayacucho tuvo efecto en el 
Pe rú eu 24 de Diciembre de 1824, 
cuando es lo cierto que ese desastre de 
las tropas españolas, compuestas casi 
en su totalidad de indígenas, ocurrió 
en 9 del expresado mes y año. 
Gracias anticipadas, señor Director, 
por ¡la publicación de estas líneas y 
queda de usted affmo. S. S., 
JÓSE Ma. AOÜERO Y GODIXKZ. 
(Un cubano sin prejuicios.) 
C A M A R A S 
JTodak, Premo, Century y Graflex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
E L C L ü B J j í I A B E N S E 
EN " L A TROPICAL" 
Tienen fama de alegres, de espién-
dida-s y rumbosas las jiras que organi-
za el s impático club de los "mosco-
nes." iPues la de ayer no ha desmen-
tido esa fama ¡ casi estamos por decir 
que la ha sobrepujado. A l contemplar 
aqaiellos liermosísim'os jardines de 
" L a Tropical ," ten pintorescos y 
frondosos, llenos de familias, de jóve-
nes bullangueros, de muj-eres elegan-
tes, graciosas y bellas, nos acordamos 
instinitivamen'te de aquella inolvidaible 
j i r a de San Agustín, celebrada por 
los a/vilesinos en aquel mismo sitio 
en Agosto del año pasado. 
¡Qué bullicio! ¡qué animación ayer 
desde las úl t imas horas de la mañana 
en e l parque de " L a T r o p i c a l i " 
¡Cu'ántas familias conocidas de la co-
lonia asturiana!. . . All'í vimos, desde 
muy t empranof ' á las del s impático 
doo Pape, el del "Pa/lais Royal , " de 
Rogelio Arguelles, Pepe Alonso, Da-
río Alvarez, Luís R. Rodríguez, Ra-
món Faedo, Adoilfo Rosal, Pepe Arro-
jo, José Carr ió "e t u t t i cuamti." 
También estaban, del sexo masculino, 
los que nunca faltan á esta clase de 
fiestas: Vicente Fernández Riaño. 
José Oneto, A costa Piedra, Adolfo 
Peón, al de " E l Incendio," Pancho 
Ntegra, Riamón Femáffrdez Llano. José 
Aguirre, iFlorentino Alvarez Gonzá-
lez, Adolfo Diaz. . . Y el popular Pre-
sidente del "Club L u a r q u é s , " Celes-
tino Fernández Gómez, quien recibía 
mudlias felibitacioraes por el éxito ob-
tenido en la gran j i r a de Palatino. 
Y una representación valiosa de la 
prensa habanera: José Fuentevilla. 
Gil del Real, Lorenzo Angulo, Juan y 
Femando Rivero, Pedro iM. Concep-
ción, Jui 'án O r b ó n . . . Y cien personas 
mlás. kiyos nombres 8 escapan ahora 
á la memoria infiel d'el cronista. 
—•Venga a»cá. a m i g ó l o s pregunta 
un curioso—¿quién es aquella señori-
ta tan bella, tau espiritual, tan ele-
gante, de modales tan irreprocihabie-
te delicados y finos,, que tuvo usted 
la suerte de tener por compañera du-
rante el almuerzo? 
—¡Se llama ísolina Cuervo. ¿Verdad 
que es un modelo de (gracia, de distin-
ción y de genitilcza? ¿Verdad que 
una mujer así bastta para alegrar, pa-
ra embellecer, para hacer inoWidablo 
toda una fiesta? 
E l " q u i n t e t o " de cuerdaks tocaba 
danzones, aires asturianos, alboradas 
gallegas, trozos de ópera, valses, y pa-
sodobks.. . ¡ l a mar y las arenas! 
—Bueno, y del almuerzo ¿qué? 
E l " y a n t a r " inmejorable: digno 
-de " L a Glor ia ." ¿Será necesario de-
cir m'ás? 
—Yo quisiera salber lo que ustedes 
comieron. Si me lo pudiera dec i r . . . . 
—No hay inconveniente. Aquí ten-
go la minuta: 
E N T R E M E S E S 
J a m ó n de Grado, Sa lch ichón de Lión, 
Mortadella-Aceitunas. 
Arroz con pollo 
Costillas de puerco con p lá tanos fritos 
Pescado minuta 
P O S T R E S 
Melocotones-Peras en a lmíbar 
Quesos variados 
Café 
Tabacos de ' E l Sportman" 
L I C O R E S 
Vino de Candamo 
Cerveza "Tropical" 
Champagne "Cima" 
L i c o r "Flor de Asturias" 
—•¡iMinuta variada! ¡Cosa r k a ! ¿Y 
los tabacos? 
—•¡.Matgnífico's! Unos deliciosos "Par-
t a g á s " que nos regaló el amigo Are-
nas, inteligentísimo empleado de la 
gran fábrica. 
(Stuspendimos la charla con el curio-
so que había llegado tarde á la j i ra , 
pues la música empezaba á preludiar 
el danzwn famoso de Amalia Molina, 
y no era cosa de perder bocado tan 
rico. 
Los "morcones" se diver t ían de lo 
lindo, y lo propio les ocurría á los qus 
no lo eran. Rogelio Argüelles, en un 
corrillo, celebraba el oportuno dis-
curso del annigo Víctor López, el em-
tnisiasta Presidente del Club; Bernar-
do Pard ías , el celoso Secretario, batía 
palmas ante el triunfo resonante de su 
oibra; Garrió, con voz de trueno, can-
taba, agachando la gran espalda, gua-
jiras y asturiauadas; Darío Alvarez 
repaTtía laiguer y sidra á tut iplén, sa-
zonlándolo todo con chistes del Fon-
t á n y con "desplantes" del Estanco 
del Medio; Peón t ransigía eotn el dan-
zón, pero echaba de menos la gaita.... 
Nosotros, en tanto, haciendo por un 
momento - abstracción de todo, recor-
dábamos días didhosfos de la " t i e r r i -
n a " inolvidaible, horas solemnes por 
lo gratas de aqnieTlos primeros años 
¿ L i N E R Y l T A 
P r o d u c e : B u e n a s a l u d 
B u e n a d i g e s t i ó n 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
i 
manteniendo el sistema general en buena condición, tanto 
p̂ ra el joven como para el anciano. No hay tónico más 
activo ni seguro en sus buenos efectos que el JARABE 
NER-VÍTA DE HUXLEY. 
BOTELLAS D E CINCUENTA DOSIS. 
DE VENTA POR TODAS FARMACIAS. 
T B E A N C L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L CO^ L M , CroyCau. L o a d r c s . 
CURA CALLOS 
SOLO ATACA A LA PAR-
TE CALLOSA 
1648 1 - J n . 
juveniles, que no han de voly^ . 
las comilonas de la "Cloya " ] ^ \ 
gas ínt imas del "Infierno '"' i 
r ías famosas de Santa Ana 7 ^ 
Pelayo y Peñaf lor SjJ 
-fiOs gus-tan las jiras?--,*, 
gurató un amigo, sacándonos ^ 
tro dulce onsimisinamienbo. 6 ^ 
—Cuando son como esta sí 
se trata de recordar la '*<¿ 
entre amigos cariñosos, eartre eri,'I,*Í| 
d.el antiguo solar, entre los " re^1 
nos" del a lma . . . 
—Entonces ¿no faltareis á l 
M 19, la que organiza con ta^ 311 
tusiasmo el ' 'Orfeón Asituriano?'' ^ 
-HNO , n i á la del 28 de Agosto , 
que damos los arvilesinos para fe«ít • 
á San Agustín, y quo este año s 
mis impresiones, promete f^15 
época. ^ 
Suspendimos la ¿haría. UQ* 
fresca, jiuvenil, entonalba la "sobJ01 
na ." La música ya haíbía cesado 
tocar. ¡Dos romerovs empezaban á a 
eharsc. Y la serenidad del aquel ^ 
púsculo de la tarde, que me recordlí" 
otros tantos crepúsculos de mi ,tie 
se veía turhada—dulcemente tmrW1 
—por las notas tiernas, deliCa(j 1 
quejambrosas del cantar típico ¿«v 
Asturias patriarcal 
DJ Perdomo 
V í a s urinarias, Estrechez de la ori« 
Venéreo , Hidrocele, Stflles é in\•*pf.̂ „ ,̂, 
sin dolor. Te lé fono 287, De 12 á ^ JSI 
María n ú m e r o 33. " ^ 
6019 26-lJ„ 
S E C E D E A C E N S O , R E D I M I B L E ^ 
los cinco años , por las dos terceras part* 
un lote de terreno con 1,600 metros niT 
nos, situado en la Calzada de la Infamí 
esquina á la calle del Príncipe. Informas. 
Teniente R e y 44. ^ 
6020 26m-l 26t-l 
POR 18 CEHTEHES AL MES 
se alquilan ios bajos de la fresca y ventl-
lada casa calle de Monserrate esquina i 
Peñapobre , frente al parque de las Pal-
n.aK, v ista á la entrada del puerto. La 11». 
ve en el tercer piso. Informan: Tenientt 
Rey 44. 6021 8m-l 8t-l 
M A N I N 
L a popular Taberna Asturiana acaba dt 
recibir de la t ierruca un sin fin de golo-
sinas que detalla á precios sumament» 
módicos . Fabes de la granja, Truchas del 
Río N a l ó n , L a c ó n con grelos, Pescados su 
periores, Aves, Lomo de Cerdo adobado 
Longaniza, Chorizos especiales, Cordero 
asado y estofado, Habas reogadas, Que» 
Relnosa y Cabrales, Jamones y Lacones, 
S idra C i m a por cajas á, precio de almacén 
y Natural 40 cts. botella y media botella 20, 
el vaso 10 cts. y el sin rival vino puro da 
mesa que importa esta casa se detalla en 
garrafones á $4-24 y botella 25 cts., sis 
envase. O B R A R I A 90. 
C 1664 4t-l 4d-2 
D I E N T E S 
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el lalDoratorio 
dental del 
DE. TABOADEU 
Las af amadas dentaduras de puentíl 
se construyen á toda perfección, 1M| 
que deben preferirse por su fijeza y I 
comodidad, cuando el caso se prest» | 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta g*] 
rantía. 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTUNO 134 
5732 26-25My. 
AZAFRAN "SL IRIS 
¡ ¡ Q U E meo E S : : 
S u pureza, garant ía , color, aroma 7 
bor . . . no tienen r i v a l . . . nr^l 
De venta en todas las bodegas d« 
de 1, 2, 5 y 10 CBP tigio. L o s paquetes son u« ¿, " I 
tavos con la marca " E l Iris." ^ P j ^ H 
Jesús del Monte 345^. Correo, Apan 
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EN D R O G U E R I A S * BOTICAS \ 
umulsion Creosotada 
mixmmwmmm D E H A B E L L ^ 
1613 
1-.IO. 
! W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . j 
s • 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
• Ingeniero residente 
{ R. de Oyarzabal Smith 
Representante Q 9 
• • 
Víctor G. Mendoza J 
Amargura númu ¿3. Teléfono 67. Habatf*1 J 
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EN BELEN 
H I P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
Grandiosa manifestación de fe ha 
dado el pueblo habanero los días 
del pasado y uno. dos y tres del ac-
tual, con motivo de los solemnes cul-
tos que el Apostolado de la oración 
dedicó al Corazón de Jesús . 
El Triduo, solemnísimo, siendo tan 
orande el concurso de fieles, que fué 
necesario verificarlo en el claustro, le-
vantáadose al efecto en 61 un suntuo-
so altar que coronaba la imagen del 
¿ivino Corazón. • 
Los sermones, cá cargo del R. P. Ar-
beloa. fueron inspirados, llenando 
¿e entusiasmo al numeroso auditorio, 
nue le felicitó efusivamente, felicita-
ciones á las que unimos la nuestra. 
El día tres, fiesta del Corazón de 
Jesús, concurrieron gran número de 
fieles á comulgar con el cuerpo de 
Cristo, Dios y Hombre verdadero. 
A las nueve tuvo lugar la misa 
solemne, predicando elocuentemente 
acerca del Amor que Dios tiene á los 
homibres, el sabio y virtuoso P. Santir 
llana. 
La parle musical muy bien inter-
pretada por la orquesta que dirige el 
dignísimo maestro señor E v i t i . . 
' A las ocho de la noche se verificó la 
magna procesión del Santísimo por 
los claustros, profusamente iluminados 
con una fantást ica iluminación eléc-
trica, destacándose cuatro altares pr i -
morosamente adornados. 
Luego de verificadas las cinco v i -
sitas de rúbrica, el R. P. Ansohnga. 
revestido con los ornamentos sacerdo-
tales pronunció una plática de tan ele-
vados conceptos, que hizo palpitar 
el corazón de los oyentes, haciiu i -'e 
entrever Jas dulces emociones quo se 
experimentaran en la celestial Jeru-
salén. 
Nos parecía oir á un San Antonio 
de Padua, ó á un San Francisco Ja-
vier anunciando la divina palabra; ta l 
era el aspecto imponente del doctor 
orador, destacándose entre los oyen-
tes con sus blancas vestiduras. 
Terminado el acto de la consagra-
ción de la Compañía al dulcísimo Cora-
zón de Jesús , se verificó el acto impo-
nente de la reserva. 
La muchedumbre arrodillada, enci-
ma el azul de los cielos recamado de 
estrellas, bajo el murmullo de la fuen-
te, las notas musicales elevándose, 
juntamente con la oración de los fieles 
al trono del Altísimo, formaban un 
conjunto hermosísimo. 
Satisfechísimos pueden estar los 
R.R. P.P. jesuí tas y cofrades del 
Apostolado de la Oración, por tan sun-
tuosos cultos. A todos nuestra felici-
tación. 
ÜN CATOLICO. 
OE LA PALMA A CUBA 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
He recibido una carta circular que 
me ha llenado de sorpresa y de entu-
siasmo á un mismo tiempo por lo que 
en ella se expresa y que reproduzco 
integramente: 
Breña-baja, (Isla de la Palma) 19 
de A b r i l de 1910. 
-Sr. J. Benítez y Rodríguez. 
Santa Cruz de la Palma. 
Muy estimado paisano nuestro: 
•La Sociedad " E l Progreso." y con 
ella cuantos vecinos se interesan por el 
porvenir de la localidad, queriendo ha-
cer honor á su nombra v rmp su título 
no sea palabra tan vana como pompo-
sa, pretende, y así lo ha acordado en 
Juntas celebradas en 19 de Diciembre 
de 1909, I d de Marzo próximo pasado 
y 17 del comente, construir una casa 
para escuela, hacer un edifeio que 
reúna cuantas condiciones higiénicas 
señalan las reglas pedagógicas para tal 
clase de locales y levantarlo en sitio 
céntrico de este término municipal. 
Pretende, además, que la escuela sea 
Colegio de Primera y Segunda Ense-
Lftttza y que en él aprendan los alum-
nos teneduría de libros y un idioma, el 
inglés, tan necesario á la juventud que 
á la América vaya en busca de for-
tuna. 
Dicho se está que todo esto indica 
que al frente del futuro plantel colo-
caremos un profesor, director de ver-
daderos y modernos conocimientos, ca-
paz de llevar á la realidad el pensa-
miento hermoso que acariciamos y que 
no es otro que el de formar generacio-
nes aptas para la vida del trabajo 3r 
del derecho. Ubres de toda odiosa tu-
tela, y en condiciones de velar por los 
intereses y la dignidad del pueblo en 
que nacieron, caso de no alejarse del 
país, y de no ser en ext raña tierra sé-
res inferiores expuestos á miserables 
explotaciones. 
Grande, luminosa, fructífera es la 
idea que nos }?uía; patriótico proyec-
to, incalculables los beneficios de orden 
moral, intelectual y material que del 
Colegio de primera y segunda Ense-
ñanza esperamos. Seguramente que us-
ted, sintiendo con nosotros, tanto co-
mo nosotros, ó más que nosotros por 
efecto de la ausencia, el amor á este 
pedazo de la patria palmera, será en 
osa República uno de los que con ma-
yores entusiasmos contribuya á conver-
t i r en hecho la iniciativa de esta So-
ciedad. 
Más que de cuantos aquí estamos su-
friendo las consecuencias de la igno-
rancia y de la falta de virtudes cívi-
cas, esperamos de ustedes,el impulso 
vigoroso que haga surgir la nueva es-
cuela de Breña-baja, mejor dicho, la 
Acabamos de recibir un espléndido surtido de juegos de ropa blanca, 
compuestos de ROPON D E DORMIR.. CAMISON, CUBRE-CORSE y PAN-
TALON, ricamente trabajados y adornados con valenciens finos. 
Es de rigor que figuere alguno de estos jueg-os en el ajuar de todas las 
novias de gusto delicado. 
Ti 39 
única escuela, pues que en materia de 
instrucción es nula entre nosotros la 
acción del Municipio, de la Provincia 
7 del Estado. 
Razón, fundamento, prueba de esto 
que decimos la hallamos en la acogida 
que alhí ha encontrado el proyecto ape-
nas lo dió á conocer á algunos hijos de 
esta Breña el entusiasta socio don So-
tero García llegado recientemente de 
Méjico y Cuba. 
Tan buena ha sido esa acogida que 
nos ha decidido á designar en Cuba á 
don Juan Pérez de la Cruz, don Tomás 
Alvarez Sicilia, don Mauricio Concep-
ción Pérez, don Angel García Hernán-
dez, don Ju l ián Duartc Pérez, don Ma-
r iano 'Cas tañeda Siá l ia , don Benito 
Hernández Batista y don Victor Cas-
tañeda Sicilia, y en Méjico á don Joa-
quín Guerra Pérez, don Nicolás Felipe 
de las Casas, don Juan Pérez Rodrí-
guez y don Antonio J. Pérez Rodrí-
guez, para proceder á recolectar fon-
dos con destino á la edificación de la 
casa-escuela y á la compra de mate-
l i a l de enseñanza. 
Quiera Dios que el santo recuerdo 
de la patria lejana, del hogar, de la fa-
milia, del humilde cementerio guarda-
dor de las cenizas de «.mados séres, del 
templo en que por vez primera reza-
mos y de la plaza y del camino de los 
infantiles juegos, haciendo lat ir el co-
razón de los buenos breñuscos y esti-
mulándoles para llevar á feliz término 
una obra de indudable redención so-
cial, apresure la solemne fecha de la 
inauguración del Colegio, objeto de 
nuestras aspiraciones. 
Anticipando á usted las gracias más 
expresivas por su cooperación valiosa 
nos ofrecemos affmos. s. s. q. e. s. m., 
Francisco Pérez Rodríguez, Manuel 
García Hernánd-ez, Mamcel Castañeda 
Pérez, Pedro Fernández Felipe, Pedro 
Fernández de la Cruz, Juan Pérez y 
Pérez, Sofero García Hernández. 
Mañana, cuando el breñusco emigre 
á esas tierras hospitalarias de la Amé-
rica, á buscar más ancho campo á su 
desarrollo material, llevará prendado 
al t í tulo de honrado y laborioso traba-
jador de la piqueta, el de culto é ilus-
trado obrero de la inteligencia, ha-
briéndose paso entre la legión de emi-
grantes del montón de los anónimos, 
que van y vienen con idéntico pensar 
de la vida y de las cosas. 
¡Palmeros residentes en América! 
¡ Canarios!... Vuestro concurso que 
siendo franco resulta altruista, no ha 
de faltar á 'Breña-baja para la mayor 
lucidez de ese chorro de enseñanza que 
se mete por sus puertas, de esa como 
colmena de Progreso, en la que l ibarán 
la miel los niños de todas las clases so-
ciales, adolescentes mañana de ímpe-
tus arrobadores, juventud, nervio de 
acción de la futura generación de hom-
bres del saber y del pensar luego, y 
más tarde, viejos de historia limpia y 
brillante, que darán renombre y fama 
á Breña-baja, el bello pueblo donde ba-
te el mar rumoroso sus olas de cariño, 
consoladoras.... 
BENÍTEZ Y RODRIGUEZ. 
( F a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Mayo 20. 
Los santanderinos también disfruta-
mos de los encantos de la noche del 18, 
en que según los astrónomos sería v i -
sible Halley, á Ha vista de los morta-
les. 
Puede decirse que hasta muy entra-
dita la mañana, se hallaba toda la po-
blación em la calle. 
La Magdalena y el Sardinero vié-
ronse concurridísimos. La gente que 
esperaba de la empresa, pusiese tran-
vías toda la noche, vióse defraudada 
en sus esperanzas y pian pianito, to-
mó el camino de la hermosa playa, ale-
gre y satisfecha dispuesta á pasar 
unas horas de solaz en espera del 
1 huésped. 
Los establecimientos hicieron, con 
¡este motivo, su agosto, y las rondallas 
¡y orfeones organizadas en esa noche 
¡ poblaron el aire con sus notas más 6 
| menos harmoniosas, debido al mucho 
i amílico que algunos de sus miembros 
¡ habían ingerido sin duda, temiendo 
morir aquelüa noche.. 
Sin embargo, no se registró ningún 
suceso desagradable y como dice el 
dicho, ' ' l a paz reinó en Varsovia." 
No hay que decir, que el regreso fué 
menos animado, porque todos creían 
presenciar algo extraordinario; pero 
el cielo encapotóse temiendo al cianó-
geno, y amenazando lluvia hasta la 
mañana, no nos permitió ver nada de 
particuilar. 
—"Otra vez seró"—decía una l i n -
da santanderina que provista de gran-
des y potentes gemelos, contemplaba el 
cielo desde la terraza del Sardinero. 
Hoy la gente más t ranqui la . . . es-
pera otro cometa. 
Verificarase en breve la asamblea 
de alcaldes. 
La Liga de Conribuyentes ha d i r i -
gido á todos los de la provincia, una 
circudar convocándolos á la reunión 
magna que se celebrará aquí, en la 
que se t r a t a r án asuntos de gran im-
portancia para esta provincia. 
E l cuestionario que proponeín, cons-
ta de seis temas á cual más interesan-
tes, todos encaminados á recabar para 
la región aquellas mejoras que á j u i -
cio de los exponentes son necesarias 
para el progreso de Samtander y n i 
provincia. 
• 
Han regresado á Torrelavega el A l -
calde señor Barón de Peramola y los 
{ L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
L a O r i g i n a l y Leg í t ima» 
E s la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus fínicos fabricantes, en español! 
Muestras ¿ratii á loi Sros. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R L I C K ' S M A I / T E D MII^K COMPANY 
Raclne, WIs.. U. S. A. 
Sucursales: México, D. P., Buenos Aires. Río de Janeiro y Santiago de Chile. 
1603 1-Jn. 
concejaHes señores Alfonso Manso y 
Bernardo Oarcía, que como dije en mi 
anterior crónica, fueron á Salamanca 
á escoger los toros de Carreros quo 
han de lidiar el próximo 29, los espa-
das Pacomio y Punteret. 
Hay gran animación entre los afi-
cionados para asistir á esta corrida. 
Mientras ó este Alcalde entusiasta 
le aplaude todo el mundo por sus ges-
tiones.. . el Juzgado de Potes, dicta 
auto de procesamiento contra el de Ve-
ga de Liébana, don Cayo Campollo. 
por desobediencia á órdenes guberna-
tivas y haeer pinitos en las últimas 
elecciones á diputados. 
• • 
Dos soberbios rondertos ha dado en 
el teatro Principal la Orquesta Sinfó-
nica de Madrid, que dirige el eminen-
te violinista Fernández Arbós. 
Ambos se vieron concurridísimos. ^ y 
el público selecto que á ellos asistió, 
apilaudió frenéticamente á los artistas. 
La gente joven trata de contratar 
á esta orquesta para dar ocho grandes 
conciertos en el Sardinero durante la 
segunda quincena de Agosto. 
Allá veremos, si queda esto, como al 
parecer se quedarán las corridas de 
toros . . . 
• • 
En casa de don José Morlones, que 
tieine á su cargo la escuela de esgrima 
de M . Asensio, cedebróse una fiesta en 
extremo simpática: varios matches. 
entre los aficionados santanderinos. 
Presidió el Jurado el Coronel del 
Regimiento de Valencia, señor Cam-
pos Guerrero y los componían con él, 
los señores doctor Mauuel P. Lemaur, 
el capitán Sañudo, don José María 
Calderón y don José Beraza. 
E l señor Morlones regaló coraopre-
mio al señor Gutiérrez dos hermosas 
espadas y al Cónsul de Venezuela dos 
floretes. E l señor Gutiérrez que tiró 
con el señor Vadle jo regaló á este una 
de las espadas. 
Para terminar tan agradable fiesta 
se hizo una colecta por el señor Morio-
nes para alíegar fondos á la suscrip-
ción iniciada por ' ' E l Cantábr ico ." 
para que los niñas pobres puedan asis-
t i r á algunas representaciones del tea-
tro infanti l de Benavente. 
• # 
Han fallecido: doña Nicolasa A l -
bear, hija del candidato á senador don 
Emilio. E n Pañacastillo, don José 
García Río. E n Ampuero, doña Rufi-
na Ruiz. En Laredo, doña Baltasara 
Vega, y en Santander, doña Dolores 
de Igual y Toh. 
No hubo .bodas. 
E L CORRESPONSAL. 1 
PRO COSTA TUCA 
COMITE D E A U X I L I O 
De las sumas suscriptas en favor de 
los damnificados por la ca tás tro fe de C a r -
tazo, han sido depositadas y a las siguien-
tes: 
O. A . 
Suma de lo publicado anterior-
mente % 272.90 
S r . F a b i á n Mena $ 
Sr. Arturo Angulo „ 
Y las siguientes cuotas recaudadas 
por el s e ñ o r Juan E . Romagosa, 
Delegado en Manzanillo: 
Sr . lorenzo Tél lez $ 
Sr . G . E . Santisteban. „ 
Sr . Godwall Maceo „ 
Sr . Carlos Manuel Céspedes y C é s -
pedes „ 
S r . Manuel Romagosa B . . . . „ 
S r . S e b a s t i á n Romagosa „ 
Sr . Ceferino López „ 
Sr . Emi l io Gordlllo „ 
S r . J o s é Mart ínez „ 
Sr . Constantino I^ópez. , 
Sres. Lauten y Hno „ 
Sres. Val la Rivera y C a 
Sres. J . Mufiiz y C a . . . . . • . „ 
Sres. Iturbe y C a , . ¿, . • . „ 
Sres. Garc ía Suárez y da. . . . . „ 
Sr . Eustaquio F e r n á n d e a , 
Sr . Max. Condés „ 
Sr. Antonio García, V icecónsu l de 
E s p a ñ a „ 
Sr. Francisco Gutiérrez 
D r . J o s é Mar ía C é s p e d e s „ 
Sres. Juan Mestre y C a „ 
Sres. Garc ía y Braga „ 
Sres. Muñiz F e r n á n d e z „ 



























Suma hasta la fecha $ 368.90 
O. E . 
S u m a de lo publicado anterior-
mente $ 106.92 
Sr. Marco Tullo P é r e z $ 26.50 
Sr. Ullses Odio Méndez 5.30 
Dr. Emi l io Matheu y F e r n á n d e z . . „ 21.20 
Sr. J u a n Guerra , 5.30 
Suma hasta la fecha. . $165.22 
P. E . 
Suma de lo publicado anterior-
mente $ 20.30 
Sr. Ramiro Castro R $ 2.00 
Sr. T o m á s Carbonell „ 100 
Sr. Manuel de Cárdenas , 1.00 
Suma hasta la fecha. . . $ 24.30 
N O T A S . — C o n fecha Io. de los corrientes, 
se remit ió al s eñor Secretario de Bene-
ficencia de Costa R i c a la suma de $500.«0 
oro americano en un giro número 140,957, 
del Banco Nacional de Cuba. 
L a s personas que deseen contribuir pue-
den enviar sus cuotas á cualquiera de los 
suscriptores á las oficinas del Comité , .si-
tas en la calle de Bernaza núm. 58, altos. 
Habana, 4 de Junio de 1910. 
Osvaldo Pochel, Tesorero. 
Vto. Bno., Marco Tulio Pérez, 
Presidente. ¡ 
F I J O S COMO E L SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 A , a l t o 
T e l e f o n o 602, T e l é g r a f o : T e o d o m i r o 
A p a r t í - i l o 6 8 6 . 
E^tá prebado que puede hallarse el estómago en condicáón saludable 
y, sin emibar^o, soibrevenir todos los síntomas eo-nocddos en la dispepsia, 
cuando sucede algo desfavorJble en los nervios ó en el eerebro. E l traba-
jo initeleetual, si es prolongado, tiende á deteriorar la función digestiva, 
diminuyendo la secrecaón de jugos gástnieos y menoscabando lia energía 
de los músculos del estómago. En estos casos, que son bastante frecuen-
tes, suele suceder que el estómago, sugestionado por el cerebro, repugna y 
repele manjares notoriamente sanos y diigeribles, y que, por el contrario, 
di'giere sdn dáficult'ad alimentos probadamente indigestos de suyo. Esta 
complicación cerebro-estomacal es la obra del nervio llamado "gran sim-
p á t i c o " porque pone en coraumicación todos ios contros 6 plexos que for^ 
man el sistema nervioso. Para curar aíeociones de esta clase ¡hay que 
atender sotes que todo á dicho sistema, por lo cual recomendamos con es-
pecial empeño el uso de las conocidísimas 
Pastillas Restauradoras del Doctor Frankliri, 
marca Velcas, por su probada eficacia en toda suerte de perturbacionea 
nerviosas. 
1 Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS.H1 NO LOS HAY MEJORES !! 
1599 1-Jn. 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
« • U L c n L U - s a l s S - J E L . A . I F ' . A . E S I L I n a - 5323 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G. B O R N S T E E N 
^ . I x X L A O é z x : O B f L ^ L F X ^ L Z K T X J M I E S J F t O 2-2= 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i * 
l a d o r e s e l é c t r i c o s -t-
1697 i - J n . 
P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A K S C K I T A 
POK 
JÜAN F, M ü m FABOH, BRO. 
iCon licencia de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y todas las d e m á s obras del 
insigne literato sevillano, e s t á n de 
venta en casa de Art iaga, San 
Miguel"3, S a n Rafael i ila 
T O M O I I 
(Cont inúa . ) 
fin ú luchar: ú ahogarme el co-
razón y despedazarme el alma como di-
!|? la Madre Dolores.. . Pero, Dos mío, 
¡!fle no me mande más jazmines... 
padre mía de los Dolores, que no me 
^ niancle i #.. ique no me de más pu-
juaditas. que bastante lastimada es-
táy ya! .jMadrecita mía, que pasaste 
grj*8 penitas negras en el calvario, 
^ te salve. Reina y Madre.. .— 
^ aoabó de rezar la oración; lloró 
.silencio muy largo rato; y, vistién-
los ojos doloridos de 
Ca^ar. y peinándoss el onraaraüodo 
c o n ] 0 pe^0' *e lia™a â coc,ina 
:Q ca-beza desvaneciday las piernas 
f-Q^^as, pero con el rostro tranquilo-
fc¿ ? 40 tonían los mártires en l̂ is o.s<;a-
Us dei trono de los tiranos. 
Una limosna 
¡Días más aburridos, que los que es-
taba pasando Paco G ó n g o r a ! . . . 
'Cayéndosele encima la casa cuando 
estaba en ella; bostezando en el casino: 
sin ocurrírsele nada que pintar n i en 
el estudio, n i en el campo; con el re-
cuerdo de Penitas cada vez más vivo 
y el clavo de la muerte de Don Alvaro 
de Benavente cada vez más hecho as-
cua, clavado en la memoria, llegó á ha-
cerse lo más desconversable, hosco y 
recoleto, que su ama de llaves podía 
i ni soñar. 
En lo que mataba el tiempo menos 
aburrido é ingratamente era en trazar 
U l diseño de la moldura para el retrato 
I de Penitas. Quería él que fuera toda 
| una obra artística, digna de llevar la 
| firma del maestro Xufro Sánchez, el 
celebérrimo entallador de la época oj i -
val. Y no porque él quisiera que tu-
viese la moldura nada de gótica; sino 
por lo rica y llena de primores.. ¡có-
mo para lo que iba á ser! \ para éneo-
rrar aquel busto, exuberante de juven-
tud y de belleza y aquol rostro, digno 
de una dama de Wan-Dik, ó de una 
Virgen de Rafael! . . . Y consumió las 
siestas de ocho ó nueve días en trazar 
l íneas; en buscar fotografías y graba-
dos de poHadas y de retablos plate-
rescos de donde copiar "detalles deco-
rativos"; hasta que, tras no poco de-
sechar, y elegir lo más primoroso, ele-
gante, rico y acabado, quedó el diseño 
listo y en poder del tallista. 
¿Y ahora, qué se hacía él, ni con qué 
se distraía, si todo le hastiaba? Dos 
libros se le caían de la mano. El mu-
seo se lo sabía de memoria. E l trato de 
gentes... ¿ pero había viste el lector 
nada más tonto, ni más insustancial, 
n i más sin meollo ni enjundia, que la 
conversación de la inmensa mayoría 
dfe los mortales? ¿El paseo?... ¿Y ha-
bía nada más inocentemente memo, 
que tenderse en un coche, para har-
tarse de ver quieres y no puedes que 
da r í an lástima, si no causáran risa, ó 
alardes de podemos más que queremos, 
que irr i tar ían la sangre, si no produ-
jesen compasión, como la produce el 
espectáculo de todas las locuras? 
Pues entonces ¿qué le quedaba á él 
ya en este mundo? 
—¡Penitas!—le decía en su interior 
|fcina voz tan distinta y tan clara, como 
la que oía Macbet.—¡ Hacprtp digno de 
Penitas! ¡demostrarle que tú también 
eres verdad! 
—¿ Verdad ?.. . ¿ verdad ?... 
¿Pero qué demonios hago yo. para 
demostrarle que soy verdad, es decir: 
que la amo con todas las energías de 
mi sér ; que no consigo olvidarla, por 
¡ más que me empeño, y que la vida sin 
' ella se me está haciendo tan imposible 
como día sin sol que lo haga? ¿Escri-
birle? ¿Pero y qué le digo?. . . ¿Vol-
ver á M2atojos? Pero ¿y con qué cara, 
después dp, lo que ella sabe?... ¿Man-
darle la moldura?. . . No es corazón el 
suyo de los que se compran con un 
chisme bonito de más ó menos coste... 
Esa mujer no se conquista sino á 
fuerza de amor, y. desacreditado, á sus 
ojos, me descree (y con razón que le 
sobra después de todo) y echará tanta 
cuenta en todas las protestas de amor 
que yo le haga y en todas las cántigas 
que le enderece y pn todos los loores 
que le diga, como echa la luna en los 
ladridos de los perros. 
¿ Qué hazaña llevaría yo á término, 
ú qué sacrificio haría, para que creye-
ra en mí ? Porque una vez ftiaya sido un 
trujamán ¿he de serlo siempre?... 
porque yo no amase á Rufina, ni á Jus-
ta, ni á tantas otras. . . ¿he de no 
amarla á ella tampoco ?... ¿ Pero có-
mo demostrárselo ?...— 
Y con estas eavilaciones, se le ocu-
rrió una tarde irse á la ratedral. por-
que, como él solía decir, nunca se vie-
ne uno de vacío, ni se pierde de viaje, 
sino que siempre se sorprende alguna 
belleza nueva que ver con admiración 
y con deleite. 
Y entró en la gran Basílica por la 
puerta de los Palos. Aun estaba llena 
de ahdamios la parte central; y el 
preocupado artista torció el .paso ha-
cía la izquierda para contemplar un 
"pedazo'' que le gustaba en manera y 
sobre toda ponderación: el muro del 
trasaltar, con sus filas de santos mo-
delos por Miguel Florentín, hacitndo 
corte de hoyor á " l a Virgen de las 
l á m p a r a s " como él llamaba á la in-
comparable del Reposo. 
i Qué hermoso cuadro sería aquél, 
tomándolo en escorzo desde la capilla 
del P i l a r ! . . . Pero n ó : quizá todavía 
más bello, desde delante de la puerta 
de la Campanilla, para "poner" allá 
en último término la "no t a " luminosa 
de la puerta del Lagarto, con lo que 
pudiera verse del claustro de la Co-
lombina—¡ Ayer!— 
Y atravesó la nave qúé media entre 
el trasaltar y la capilla de los Reyes. 
Una mujer como de pueblo estaba 
de rodillas en mitad de la nave, rezan-
ao á la Virgen del Reposo, y.' al ver 
pasar junto á ella al pintor, le dijo con 
tono entre humilde y desconfiado:— 
Señorito: ¿quiere usté jacé la caridá 
de darme la mano, que no me pueo 
alevantá? 
—Con mucho gusto, señora:—le 
contestó el pintor, ayudándola á po-
nerse de pié. 
— Qué Dios se lo pague A usté, se-
ñorito I j que Dios se lo pague á us té ! 
— Y la pobre mujer se dió á llorar, 
como si fnera presa del mayor y más 
sin consuelo de los infortunados.... 
Paco Góngora, que no en vano te-
nía penas propias, se sintió vivamente 
interesado por aquella otra pena, y, 
con el cariño con que hubiese pregun-
tado á su propia madre, preguntó á la 
campesina. 
—Pero ¿qué le pasa á us ted t . . . 
¿por qué llora usted? 
— ¡ A y señorito de mi arma? ¿qu^ 
quiere usté que me pase?... ¡Las co 
sas que manda á las casas Su Divina 
Majestá! Verá usté. Yo tenía un hij<] 
que, mejorando lo presente, era un mo-
zo que empañaba la vista y un pan de 
rosas el arma mía. Pero ¿qué quiera 
usté? de la noche á la mañana me s< 
enamoriscó, y perdió á una mu jé d« 
bien, juyendo con ella del l u g a . . . 
!Una mala hora, señorito, que cuar-
quiera la tiene! y pa eso, porque ei 
padre de la muchacha no lo quería á 
él, porque acá sernos probes y ellos es* 
tán abrigaitos. Er padre, que olió el 
rastro, salió etras de ellos; los arcanzd 
en el Ácibuehá; se armó lo que es con-
siguiente... y, en resumías cuentasI 
que m i José sacó la faca y le dió una 
puñalá ar suegro en sarva sea la pai> 
te, que lo dejó en er sitio. 
Lo metieron en preso: me lo truje* 
ron conducío ar P ó p u l o . . . ¡y caení 
perpetua, señorito, y en presillo ps 
toa la vía é Dio! | Hoy se lo han lleva* 
á Ceuta al arma mía! 
{Continuará.) i 
D I A R I O D E L A MABINA.—Edición de la tarde.—Jnnlo 6 de 1910. 
Honras FnneBres en 
la Iglesia de Belén 
En la iglesia de Belén, á las ocho 
de la mañana , del miércoles próximo, 
ge celebrarán j o r el eterno descanso 
del alma de la señora Mercedes Rodr í . 
guez y Pérez, viuda de Pumariega, 





En los momentos de encontrarse 
anoche en la Secretar ía de la Presi-
dencia la 'Comisión de dependientes 
que subió á saludar al Jefe del Esta-
do, lo cual no pudo verifiicar por en-
contrare éste indispuesto, los miem-
bros de la Asociación de Prácticos de 
Farmacias que formaban parte de 
aquella y algunos barberos, entrega-
ro¡n dos instancias al señor Pasalodo.s 
solicitando del General Gómez, que se 
precise cuáles son las horas en qua 
hab rá de empezarse el trabajo en las 
barberías y en las Farmacias. 
Varios asuntos 
Los representantes señores Collazo 
y Arteaga, visitaron hoy al señor Pre-
sidente para hablarle de diversos 
asuntos. 
Ley sancionada 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha sancionado la Ley votada por él 
Comgreso, concediendo prórroga á los 
estudiantes para el pago de Las i m -
tríeu'las. 
explicaciones que estimen oportunas 
el interesado y el Administrador de 
la Aduana. Si el reparo después de 
lo anterior fuere sostenido por este 
Centro y se formula ya el alcance co-
rrespondiente, atendiendo á las razo-
nes expuestas por esa Corporación de 
su digna Presidencia; el señor Secre-
tario ha tenido á bien resolver, no se 
exija el depósito de la cantidad que 
motiva el alcance, cuando éste sea 
protestado, bastando al efecto ñanza 
suficiente prestada por una compañía 
de las que se aceptan, ó bien la de dos 
firmas á satisfacción del Administra-
dor de la Aduana respectiva. Lo que 
tengo el honor de comunicar á usted 
para su conocimiento, debiendo mani-
festarle que se dan las órdenes opor-
tunas á los efectos consiguientes." 
' ' L o que de orden del señor Secreta-
rio traslado á usted para su conoci-
miento y debido cumplimiento." 
acusar el correspondiente Sírvase 
cecino. 
De usted atentamente, 
A, J. de Arazoza. 
Subsecretario de Hacienda. 
© B O R E T A R I A 
D C O B R A S P U B b I G A S 
Un pozo 
A la Secretaría de Sa-nidad y Bene-
Muy beneficioso 
Las gestiones que ha venido praeti 
cando la Dirección General para la ad 
quisición de un local adecuado donde 
trasladar la oficina de Comunicacio-
nes de Consolación del Sur." han obte-
nido el más satisfactorio resultado. 
Arrendado ya un edificio que por su 
amplitud y situación céntrica, llena 
ventajosamente las necesidades que el 
servicio demanda en aquella localidad, 
en breves días se l levará á cabo el 
traslado. 
Decreto firmado 
E l señor Director General ha firma-
do un decreto disponiendo se inspec-
cione la planta eléctrica recientemen-
te instalada en Canasí. que ha de su-
ministrar alumbrado y fuerza motriz 
al poblado de Aguacate. 
DE PROTÍNCIAS 
E L O R d E N 
Nada hay de alteración del orden 
en la República. 
Todo va bien y las damas siguen to-
mando el aguardiente puro de uva r i -
vera, para combatir los periódicos do-
lores, propios del sexo. 
A S U N T O S V A R I O S 
Cónsul oubano 
Procedente de Knights Key llegó 
esta mañana, en el vapor ' 'Mia imi ," el 
S B G R C T A R i A D B 
GOBBR1NAGIOIN 
Agresión 
El Alcalde de Consolación del Sur, 
ha participado á la Secretaaría de Go-
bernación que el día 4 fué agredido 
P1 empleado de aquel Municipio don 
José V. Acevedo, por el maestro de 
Escálela don iManuel Rodríguez. 
Lesiones 
E l día 2 dlel actual Julio Carvajal 
hirió gravemente á su concubina, una 
parda, la cual esta'ba en ciuta, habien-
do alcanzado la herida al feto. 
El he'ciho ocurrió en el barrio de 
Santo. 
Informes 
El policía especial de la Secretar ía 
de Gobernación señor Urbano Delga-
do comnmica á diclho departamento 
desde Yaguajay halber recorrido Hon-
done. Jat/iibonico del Norte, Mayaji-
gua y otros puntos, reinando tranqui-
lidad completa y sin que en ellos se 
tengan noticias de la existencia do 
maíhec'hod'es; que los trabajos de la 
línea piiibliea entre dicho pueblo y 
Mayñjigua están imiy adelantados y 
qne l^s cpntrales están haciendo gran-
des siemibras, quedando ya solamente 
en el campo semillas. 
Respecto á la zafra dice aquel fun-
cionario ba sido la mejor del mundo. 
Detenido 
El agente especial de Puerto Espe-
i au/.a. en telegrama de esta fecha di-1 
•ce al jefe de la policía especial de Go-
benmeión lo siguiente: 
" E n la madrugada de hoy y acom-
pañado del jefe de la Guardia Rural 
•de este poblado, detuve en barrkxs 
'San Cayetano y Abra á José Gonzá-
lez. Cecilio Pérez y Ciprián Vázquez, 
verdaderoe autores del robo y asesi-
rato en Ojo de Agua en 31 de Mayo 
pasado. Dos de lo« detenidos .han con-
fesado su delito y uno se mantiene fir-
me." 
Niegan el agiia 
E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Río, Sr. Sobrado, estuvo boy en la 
Secretar ía de Gobernación, informan-
do al señor López Deiva que sigue sin 
conjurarse el conflicto creado por la 
c.-casez de agua que vienen sufriendo 
los vecinos de "Angosta ," por conti-
mnar el dueño del pozo negándose á 
iacil i tar el agua necesaria para la v i -
da. 
Como consecuencia de esta entre-
vista, sa ldrá para Quiebra Hacha el 
Gobernador de Pinar del Río, con ob-
jeto de solucionar el conflicto perso-
na hnente. 
ficencia, que trasladó un escrito de la Cónsul cubano señor González Ledón 
Junta Local de Sairdad de Colón in-
teresando crédito para hacer los es-
tudios de potabilidad y aforo de un 
pozo existente eu la. finca. " F l o r de 
Cuba," con destino al aba-stecimiento , 
j , n ii •' .î ,v,„ l t 3 copia de la instancia que «il señor de agua de aquella poolacion, se le ha ' v - T . TV ? J j - i ?e , , 1 i . - i - qrt i +„ ! don Nicanor López, Director de dicha mamtestado que el e s t iMio de la pota- i x i i - a i T J J i i „ i~ ^ J í x 1 corporación ha presentado al señor Se-bir.dad puede hacerlo con cargo al j „ ' • , 
c rédi to concedido para el acueducto 
MADAMA 
(POP te légrafo) 
Nueva Paz, Junio 5, 10.20 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Anoche fué invadida la morada del 
señor Rosié por los elementos libera-
les de ambas ramas para. consolidar 
la fusión, habiéndose acordado reunir 
el domingo á las respectivas asam-
bleas para dejar nombrada la comi-
sión reorganizadora. 
E l Corresponsal. 
PiINAR D E L R I O 
La Esperanza. P. del Río, Junio 6. 
á las 10 y 30 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
A las diez de la noche de ayer saAió 
el cabo F. González y el agente es-
pecial José Balboa* para el lugar cono-
cido por " A b r a , " por tener confiden-
cias de que allí estaba uno de los au-
tores del crimen de "Ojo de Agua ." 
llamado Cecilio Pérez Malago, siendo 
detenido junto con Joeé González, que 
confesó el delito. Dijo que el otro 
preeimto autor era el llamado Ciprián 
Vázquez. A éste hubo que rodearle la 
Cecilio Pérez era casa para detanerlo 
guardia jurado de la ñnca ' ' E l Abra . ' ' 
bobre el seilaje Débese este especial servicio al agente 
E l señor don Manuel Negreira, Pre- Baldar y al ca-bo González y guardia 
sidente de los "Gremios Unidos del rura i Machado. Son dignos de recom-
Comercio de la Repúbl ica . " nos remi-|peiJ3a. E l descubñiniento definitivo de 
este hecho devuelve la tranquilidad aJ 
de Colon, y que una vez realizado lo 
•comunique á esta Secretaría, quien á 
su vez d a r á las órdenes oportunas al 
Ingeniero J e í e de Obras Públicas de 
la provincia de Matanzas para que 
proceda á los estudios de aforo. 
Designación 
Ha sido designado el señor Manuel 
D. Díaz, Ingeniero Jefe afecto á la 
Dirección, 'General, para, que proceda 
á hacer la recepción de las obras eje-
•cutadas en la carretera de Baracoa á 
Maisí. 
E l cuartel de Pinar d?J Río 
E l Ingeniero Jefe de Pinar dpi Río 
ha sido autorizado para que con per-
sonal de peones camineros y dos cua-
drillas que formará al efecto, proce-
da á la escogida y separación del ma-
terial del antiguo cuartel de infante-
r ía que pueda ser utilizado en la re-
construcción del mismo. 
Actas aprobadas 
A la Jefatura de Oriente se han de-
vueltos aprobadas lac actas levanta-
das de acuerdo con las antoridarles 'le 
iManzanillo y Baraicoa, para proceder 
á la inversión d^ los créditos que fi-
gnran en la ley de 22 dn Abril de! co-
rriente año para arreglo de calles en 
dichas poblaciones. 
E l t ranvía de Matanzas 
Se ha remitido al Qoibernador de la 
provincia de Matanzas, que lo «había 
interpsado, copia la resolución de 
la Secretaría de Justicia, relativa al 
pstableci'miento de un t ranvía eléctri-
co en la ciudad de Matanzas, por el 
Sr. Wi l l i am H . Fulton. 
Forraje 
A la Jefatura de Santa Clara se ha 
devuelto aprobado el modelo de plie-
go de condiciones para la subasta de 
forraje para el ganado del departa-
mento en Santa Clara, Cienfuegos. 
Trinidad, Caibarién, Sancti Spír i tus 
v Sasrua. -durante el año económico de 
1910-1911. 
Piedra en rajones 
Se ha devuelto aprobado á. la Je-
fatura de la Ciudad el modelo de plie-
go de condiciones para la suibasta de 
piedra en rajones que pueda necesi: 
tarse en dieha Jefatura durante el 
año económico 1910-1911. 
© B G R B T A R I A D B 
M A G I B I N D ^ 
Circular 
Se ha pasado la siguiente circular 
á los Administradores de las Adua-
nas : 
Señor : 
Resultando que por algunas Adua-
nas no se cumple lo ordenado por car-
ta-circular de este centro, número 
4352 A. G.. de 7 de Mayo de 1909 so-
bre el depósito correspondiente á los 
alcances protestados, este Departa-
mento tiene á bien recordar á usted 
su contenido para su más estricto cum-
plimiento, transcribiéndolo á conti-
nuación : 
"" Con fecha 3 del actual se dice al 
señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación, lo 
siguiente: 
••Correspondiendo á su atento es-
r r i lo de fecha 23 de A b r i l último, re-
ferente al depósito que por la Aduana 
de este puerto se exigen á los impor-
tadores que tengan que protestar al- j 
canees ordenados por esto Centro; es- j 
ta Secretar ía se complace en manifes- j 
tarle, que ya por circular número 16 
de 14 de A b r i l próximo pasado, se re-
gula la t ramitación sobre los pliegos 
de reparos, y por ella, según se puede 
ver, no se exige depósito por la canti-
dad que dejó de abonarse, dándose un 
plazo de veinte días para conocer las 
GOMU1NIGAGIONEÍ5 
Nombramientos 
Por la Dirección General han sido 
nombrados: 
•Serapio Monte jo, mensajero del cen-
tro telegráfico de Camagüey, en la va-
cante por desti tución de Ulises Cas-
tellanos. 
Pedro Solar, mensajero de Telégra-
fos de la oficina de Correos de Cár-
denas, por renuncia de Ju l ián Pérez. 
Miguel Angel Fernández, mensaje-
ro de Telégrafos de la oficina de Co-
lón, en la vacante por ascenso de Ig-
nacio Pérez. 
Ascensos 
E l de Horacio Peón López, mensa-
jero de Correos de la oficina de Colón, 
á la plaza de cartero, vacante por des. 
t i tución de Reinero González. 
El del mensajero de Telégrafos de 
la propia oficina, señor Ignacio Pérez, 
á igual cargo en Correos. 
Destitución 
Ha sido destituido el mensajero de 
la oficina local de Placetas Francisco 
Castillo Mureulí . por faltas de disci-
plina y abandono de destino, compro-
badas en expediente que se le ins-
truyo. ^ . . ^ u w VK 1US pasajeros tuvieron 
Más mejoras j que trasladarse de Regla á la Habana 
Han quedado terminadas las nuevas i eu vanos guadaños, 
y completas instalaciones telegráficas ! 
que había dispuesto la Dirección Ge-
neral, en el centro de Santa Clara v 
cretario de Hacienda, pidiéndole que 
i no tome en consideración la solicitud 
! que le han dirigido dos fabricantes de 
licores para que se restablezca el sis-
tema de fijar los sellos del impuesto 
en los envases de bebidas, por consi-
derarlo perjudicial á los intereses de 
aquella clase. 
Mr. Olgilde 
E-n el vapor " M é x i c o " llegó hoy 
prócedénte de Xew York, Mr. Walter 
E. Olgivie. administrador de la Em-
presa d d Ferrocarril del Oeste. 
Sea bienvenido. , 
Liga Nacional Económica 
Según se nos comunica, en la noche 
del viernes se reunió la Liga Nacional 
Económica en los salones de los "Gre . 
mios Unidos del Comercio de la Re-
púb l i ca , " para reorganizar su Comitc 
Ejecutivo, quedando constituido en la 
siguiente forma: 
Presidentes de Honor: Mayor gene-
ral señor José Miguel Gómez, doctor 
Emilio del Junco, señor Francisco de 
Paula Macbado. 
Presidente efectivo: Señor Manuel 
Negreira. 
Vicepresidente: Señor Nicanor Ló-
pez Fuentevilla. 
Secretario: Señor Horacio Herrero. 
Vicesecrotario: Sr. Francisco Do-
mínguez Guillén. 
Tesorero: Señor Juan Pérez y 
Alonso. 
Vicetesorero: Señor Romualdo de 
Negreira. 
Vocales: Señores doctor Manuel 
Pruna Lat té . doctor Fernando Ba-
rrueco. Juan Alemán. Leandro Val-
dés, Ricardo Martínez. José C. Corral, 
Romero Manuel Kavanal. Tiburcio 
Gómez, Vicente Viilanueva. Aurelio 
Moreyra. Santiago Desús. Pío Junco-
del Pandal. José Manuel García, José 
González Castro. Francisco Alvarez, 
Guillermo Soberón. Juan A. Meneses, 
Gregorio Campos. Juan Suárez, Anto-
nio Ortega. 
Se acordó visitar á los señores Pre-
sidente de la República y Secretarios 
de Justicia y Agricultura, para hacer-
les saber sus designaciones como Pre-
sidentes de honor de la corporación. 
Polizón 
Gomo polizón ha llegado esta maña-
na procedente de New York. Oscar 
Fernández. 4 bordo del vapor " M é -
xico." 
Pasajero devuelto 
Ha sid'o devuelto de Xew York, en 
el vapor "•México," J pasajero José P. 
Fernández, por encontrarse paLiecien-
uo una afewión á la garganta. 
Pasajeros que protestan 
E l vapor ••México'" impon ó de 
N e w York. 20|2 cuñetes de pólvora, 
(onsignaaos á los señores González y 
Marina. 
Pólvora 
Esta mañana con morivo de haberse 
interrumpido la máquina del vapor 
' 'Havana" que hace ia travesía de Re-
gla al muelle de Luz. hubo una protes-
ta entre el pasaje. 
E l señor Capitán del Puerto al te-
ner conocimiento de lo ocurrido, orde-
nó al oficial de la policía dí̂ l puerro 
s ñor José Corrales, se constituyera e.n 
Ui Estación de Regla, para que "investi-
gara lo ocurrido y ordenara se devol- , 
viera el importe del pasaje. 
El admiinsrrador de ía citada em- ' 
presa manifestó al oficial señor Corra- ¡ 
• me el motivo de haberse interrum- 1 
pido el tráfico, había, sido motiva h ' 
Lor la descomposición de la máquina i 
<ul mencionado vapor. 
También dijo el adminüstrador 
termino. 
Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
Remedios, Junio 6. 7.55 a. m. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
A las once a. m., próximamente, del 
d ía de ayer, Ue-jTaron á esta ciudad los 
Secretarios de Sanidad, de Instruc-
ción Pública y de Obras Públicas, 
acompañados del Gobernador Pro-
vincial, del senfedor señor José Mar ía 
Espinosa, del señor J iménez Lanier y 
otras distinguidas personalidades. En 
el colegio de Kindergarten se les dio 
un refresco y en la plaza del Cristo se 
celebró un mit in. Salieron para Cai-
bar ién en seguida. Se les hizo un buen 
recibimiento. 
E l Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
Holguín, Junio 5, 7.40 p. m. 
D L 4 R I 0 DE L A M A R I N A , 
Hay ingresó en esta cárcel Pedro 
Jardines, auxiliar de cerreos de Puer-
to Padre, acusado de la sustracción 
de un cercificado conteniendo más de 
cuatro mi l pesos, que la Aduana en-
viaba, á la Tesorería General. Me ha 
hecho ma infestación es de inocencia, 
supeniéndo que el dinero fué sustraí-
do en ei camino para la Habana. E l 
Juez instructor pide dos mi l pesos de 
fianza para que pueda gozar de liber-
tad provisional. 
Me informa el Juez señor Oallava 
su salida para Mayan, donde un es-
pañol de apellido EerrAndez fué ase-
sinado el 14 del nasado, sin que se ha-
ya descubierto el cadáver. Los acusa-
dos de este crimen están en esta cár-
cel. 
Pita, Corresponsal. 
Oispensario "La Caridad 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cnanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con' 
densa da, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja d ^ Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M . D E L F I N . 
dentro dp una 





estación de Jovellanos. 
Además de emplearse en dichas 
abras los aparatos, accesorios y proce-
33 O-
E l reloj suizo de más alta precisión ; 
que se conoce. 
141 años de existencia tiene la fá- i 
brica de estos elegantes relojes pía- ! 
dimientos cientincos mas modernos, se • nos. 
les ha provisto de nuevos conductores, | Marcelino Martínez, almacenista de ! 
susti tuyéndose sus bater ías por otras Joyas, brillantes y relojería. Muralla leícn0 nlimero 315 
más potentes. j 27 altos. 1 c. 1700 
mmm m e l c a b l e 
Se lo tributamos, muy sinoero, por 
el acierto con que procedió este año 
adquiriendo buenas máquinas de co-
\ ser para sortear entre personas nece-
Eitadas de la localidad, el día 20 da 
! Mayo últ i to pasado. 
| Verdaderamente las máquinas de 
coser N E W HOME, que fueron las elá-
ffidas para este caso, constituyen una 
garan t í a por sus excelentes condicio-
nes mecánicas y su durac ión; y no 
cumpliríajnos como buenos ciudada-
nos si eecatimáseraos un aplauso, que 
tanto se merece, al Ayuntamiento ha-
banero, en esta ocasión. 
Nota.—Los agentes ds las máqu ina^ 
N E W HOME nos comunican que cual-
quiera lección que necesiten las per-
sonas agraciadas con estas máquinas, I 
la recibirán gratuitamente avisando á 
los mismos, en O'Reilly 112 y 114, te-
1-6 
3 « r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d * 
D E A Y E R 
SAmSPACCIOX DE ESTRADA 
Bluefields, Junio 5. 
E l general Estrada se muestra alta-
mente satisfecho por el éxito que han 
tenido sus fuerzas en los combates de 
R-ama. bajo el mando de los generales 
Lara y Gcdoy. 
E l jefe de les revolucionarios ha re-
petido fil gobierno del doctor Madriz 
el ofrcicimiento respecto á negociacio-
nes de pa-z que le hizo en el pasado 
mes de Marzo. 
M A D R I Z NO CONFIESA SU 
DERROTA 
Ilanagua, Junio 5. 
Las noticies que han llegado á esta 
capital comunicando detalles de las 
victorias de los revolucionarios han 
ocasionado alguna alarma entre los 
elementos atines al gobierno. 
E l Presidente Ma,driz ha considera-
do oportuno desmentir en nota oficial 
las noticias de las derrotas de les lea-
les, ratificando al propio tiempo la ex-
plicación de que RÍ el gcbierno no tu-
viera que combatir más que á los revo-
lucionarios, ya hace mucho tiempo que 
hubiese dominado á éstos. 
De acuerdo con la determinación 
expresada hfl.ee algún tiempo por el 
Presidente Madriz, para poner fin al 
movimiento revolucionario, so han ex-
pedido órdenes tendentes al recluta-
miento inmediato de soldados en to-
dos les departamentos occidentales de 
la República, el cual se ha estado lle-
vando á cabo con toda la actividad po-
sible á fin de poder enviar cuantos re-
fuerzos se pueda á las trepas que 
actualmente se encuentran combatien-
do á los rebeldes. 
PROYECTO DE EXPOSICION 
Panamá, Junio 5. 
E n una reunión de panameños de 
representación y de los hombres de ne-
jgecics americanos, en su mayor parte 
de la ciudad de Nueva Orlesns, se ha 
acordado apoyar la idea de escoger di-
cha ciudad de l lueva OrleBns para ce-
lebrar en ella la Exposición Universal 
para festejar la apertura del Canal de 
Panamá. 
ENCICLICA COMENTADA 
Berlín, Junio 5. 
La reciente encíclica del Papa, 
referente á la celebración en fecha 
TDróxima del tercer centenario de la ca-
nonización de San Carlos Barrorneo, ha 
sido muy comentada en Alemania. 
Los partidos Conservador y Nacio-
nal Liberal han presentado interpela-
cicnes en la Dista, las que se espe-
ra' qus den origen á muy animados 
debates. 
En la discutida encíclica, el Papa 
encomia á S?n Carlos Borromeo como 
el campeón del catolicismo contra la 
reforma protestante. 
E n la interpelación conservadora. 
se sugiere, con indignación, la idea de 
que se suprima la Legación Prusiana 
en ©1 Vaticano. 
L A EXPULSION DE LOS JUDIOS 
Según los nisr^ajes que ha recibido 
la Sociedad de Auxilios á los judíos , 
establecida en esta capital, cont inúa 
la expulsión de les hebreos de determi-
nadrs regiones de Rusia. 
Las expulsiones son caída día e^i 
mayor número ; hasta el presente se 
han vist o obliga des á salir del terri to-
rio prohibido, unos treinta mi l jud íos 
mesoovitas, de los cuales siete mi l re-
siidís.n en Kiew. 
En muchos casos, los infelices ex-
pulsados han sido obligados por la 
fuerza á abandonar sus negocios y ho-
gares y hasta los objetos de su perte-
nencia y uso. 
La mayor parte de los expulsados 
en forma tan inhumana se encuentran 
en 1?. mayor miseria y su Situación, 
sbandonades de todos y sin hogar, es 
horrorosa. 
L A SITUACION E N K I E W 
San Petersburgo, Junio 5. . 
E l comité de auxilios á los judíos de 
Kiew ha telegrafiado á esta capital, 
sobre la situación en dicha ciudad con 
motivó de la expulsión de los judíos , 
diciendo que son unas 200 familias las 
que h?n sido ya expulsadas y el núme-
ro de los deportados aumenta diaria-
mente. 
Informa dicho comité que los judíos 
que carecen de familias son los prime-
ros oue han sido objeto de la orden de 
expulsión y que un gran número de 
personas amenazadas de correr la 
mismp sverta se er tán preparando pa-
ra cruzar el rio, esnsrando que se les 
permita levantar allí sus hogares. 
S1 (; TE L A T R A N Q U I L I D A D 
Nankin, Junio 5. 
A pf.sp.r de las amenazas hechas por 
los jefes del movinrento revolucáona-
rio one se dijo empezaría hoy. que era 
la fecho, de 1?, inauguración de la ex-
posición, esta ceremonia de apertura 
SÍ efec'UÓ f?in que ocurriera el menor 
desorden. 
Los comerciantes chinos que huye-
ren hacia el interior en los últimos 
días están regresando á la ciudad; ya 
la situación no se considera grave. 
BASE B A L D 
Nueva York, Junio 5. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga americana 
Chicago 0, New York 2. 
Detroit 2. Fi ladelña 0. 
San Luis 2 , Boston 1. 
DE H O Y 
LOS HEROES DEL DEBER. 
Nueva York, Junio 6. 
En la madrugada de hoy se declar* 
un voraz incendio en un almacéfí 
depósito de la calle de Washington 
al combatirlo murieron dos bombero-
asfixiados y cayeron muchos otros sin 
conocimiento, de resultas de los gase-
deletéreos que se desprendían de ¿ ¡ 
mercancías que estaban ardiendo. 
EXPOSICION HIPICA 
Londres, Junio 6. 
Ha quedado abierta hoy, sin gran, 
des ceremonias, la Exposición hípica' 
que ha de durar diez días. 
Llamó poderosamente la atención 
de los numerosos concurrentes el pal. 
co del rey Eduardo, que continúa os-
tentando la?; mismas colgaduras d3 
paños puruúreos que le adornaban 
cuando el difunto rey lo ocupaba.. 
Recorrió también la muchedumbre 
las vastas salas, ricamente deco-
ladas, en las cuales cada caballo ocu-
pa un departamento separado. 
Son muy pocos los caballos del ex¿ 
tranjero que figuran en esta Exposi-
ción. 
I N V I T A D O S A L A R E A L MESA 
Mr. Roosevelt y su esposa han to, 
mado hoy el lunch con los reyes de In-
glaterra. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Junio 6. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £83 V̂-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. 6d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Junio 6. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta, plaza 632,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
El Niágara . 
E L N I A G A R A se desborda y toman 
medidas gran número de personas ele-
gantes para proveerse de un traje es-
tilo americano, especialidad de esta ca-
sa, cuyo surtido general de sastrería y 
camisería es completo y variado. Mon-
te 143 y 145. 
G2S7 1-6 
" n e c r o l o g í a . 
Ayer falleció la joven y bella séíio-
ri ta Lucrecia de los Reyes, víctima 
del horrible accidente ocurrido ayer 
tarde, que tanta impresión ha causa-
do en esta capital. 
iCuando las expansiones propias de 
la juvcntHid se manifestaiban con tocia 
la alegría do una fiesita campestre, la 
familia que llena de satisfacción 
zí:,ba 'd!e los encantos del campo, vio 
ráp ida é inesperadamente truncada 
su alegría, .sintiendo sobre sí todo el 
peso de la desgracia. 
Era la joven fallecida sobrina d« 
uuositro querido amigo don Víctor 
Royes, alto empleado dte la Compañía 
Trasat lánt ica E-ipañola, y sus cual'-
dades excepcionales, sus bondades y 
virtudes, hicieron á la infeliz Lucre-
cia objeto de todo género de simpa-
tías y cariños. 
Esta tarde á las cuatro recibirá su 
cu i "npo cristiana sepultura en el Cp-
raente/rio de Colón, saliendo el cort'MO 
fúnebre d'e la calle de San Benigno 
número 20. en Jesús del Monte. 
Descanse en paz la infortunada jo-
ven y reciban sus familiares, grave-
raente iheridos por consecuencia d»i 
mismo ac imenté , la expresión ^ 
nuestra profunda condolencia. 
El Sr. D. Ramón Gortázar y Lin-
de, coriocido industrial de esta plaza, 
falleició ayer, víctima do rápida eü' 
fermedad. 
Era el señor Gortázar persona biett 
u-mocida por su afable trato, por 
pulcritud y honradez en el orden d« 
los negocios y por la bondad que en 
mdas las ocasiones acreditaban su ca-
rácter . 
Joven, pues contaba poco mas d« 
30 años, «Ibiandona el mundo de los 
vivos, dejando á su inconsolable viu-
da, doña Ramona Gortnzar de Gortá-
zar, sumida en el profundo dolor de 
tan irreparable pérdida. 
El entierro será esta tarde, ia« 
cuatro, y el cortejo fúnebre saldrá o© 
la casa mortuoria. Progreso numero 
6. para el cementerio de Colon. 
Descanse en paz el eternauien * 
il^iparroido y reciban su viuda ) 
mas familiares nuestro más senl'1 
pésame. 
. En Cienfuegos. donde residía, 
muerto el respetable caballero «o 
Rufino Collado, notario comercial a 
aquella importante plaza. , 
Era el señor Collado, corresponsa^ 
mercantil del DIARIO DE LA MARINA • 
persona muy respetada y querida c 
los círculos sociales de Cienfuegos. 
cuya ciudad su muerte ha sido se 
dísima. 
Lamentamos la pérdida de uno 
nuestros más valiosos y estimare5 
laboradores y le damos á los f*51131"̂  
res el pésame por la desgracia que 
mentan. 
DIABIO D E L A MARINA.—Edíci ón de la tarde.—Junio 6 de 1910, 
V I D A D E P 0 E T I 7 A 
reSiones de im'a aviadora. — L a Asociación General de Aeronáutica.— 
^ $vLev& carretera para automóvi les en Mont Genis. — E l aero-cab.— 
l^s patentes Wrig-ht: lo que sobre ellas dice Monsieur Chanute. 
\mc Branger. distingruida dama 
esa acaba do recibir el bautis-
'Tiíl¿c\ aire volando en el aeródromo 
u10 ,ournl.elon en un aeroplano, acom-
¿a por Chcrncl. uno de los me-
P8"̂  discípulos de ílaranan. 
^fas impresiones de la nueva avia-
Pí^a sensación de peli-gro—dbe ma-
Branger—no se experimenta 
n en el automóvil. No se ve, ai me-
c0 como cuando se va en ¡carruaje, 
"^"árboles, con precipicios, con estor-
((fli " _ i . Í • : j _ 
(10> 
después de realizar su primer 
gegtín ba manifestado á un re-
' 3- l ihe Fi-g-aro," son las si-r de 
deredha é izquierda. 
]g visión es mas suave, mas non-
• más agradable. Todas las cosas !ad-
yáerea distinto aspecto. E l instante 
I más emoción es cuando el aeropla-
{.o deja la tierra para ' -hundirse" en 
fl (vspaeio. 
l a suavidad, la blandura del aero-
-lano es incomparable. Las viradas 
son dulces y no dan tiempo á pensar 
E peligro, pues éste se ba salvado 
spenas se presenta. 
El único inconveniente es el que 
ios ojos lloran por efecto del vien-
^ Y no es fiácil y prudente llevar 
cafas ó lentes, .porque si se despren-
.iesen. la corriente de aire que for-
ma la hélice con sus 1,200 revolucio-
por minuto atraería los cristales 
e podría ocasionar desperfectos en el 
motor. 
Mi impresión—termina Mine. Bran-
ger—es 'la de que muy pronto las mu-
jeres seremos las más apasionadas 
del aeroplano. 
Le preferiremos al automóvil. ¡Vo-
laremos! ¡Volaremos! Se acabarán 
ÍOÉ paseos por el Bosque y en hilera 
interminable de earruajes.,, 
El Consejo de Administración del 
"Aero Club de Francia," ante los 
progresos rápidos de la aviación y las 
mmierosas preguntas que se le hacen 
oada día sobre cuestiones concernien-
tes á la locomoción aérea, ha decidi-
do la creación inmediata de una 
Asociación €<neral Aeronáutica." 
Esa nueva institución, muy accesi-
ble á todas las castas de la sociedad 
y cuya cotización anual es de un pe-
go, se ocupará en. facilitar las relacio-
nes entre todos los que se interesan 
por la aeronáutica, tales eomo con-
íramaestres, agentes, propietarios, 
coflduotores, mecánicos de aparatos 
aeronáuticos, etc. 
La nueva asociación tendrá su re-
f-idencia social en el hotel del "Aero 
Chib de Francia," calle Francisco I , 
en París, y sus estatutos se publica-
rán en breve. 
La carretera de Mont Genis :ha que-
dado abierta á la fcirculación de auto-
BILLIKEN EN ACCION 
¿Quién no conoce las virtudes de es-
te muñeco de la dicha? Si^ue conce-
iliendo felicidad á montones Billiken; 
donde quiera que entra se acaba la 
mala suerte, concede loterías, novias, 
casamientos, en una palabra, no 'hay 
elación donde está Billiken. 
El Bosque de Bolonia, Obispo 74, 
«s la juguetería de la dicha y de la 
suerte. 
Pídanse las medallas de plata dora-
tía Billiken para el brazalete ó para 
el cuello v tendrán la suerte com-
pleta. 
1Ñ EL FRONTON" 
Primer Partido. 
blancos: Gárate y Ernma. Azules: 
teita y Vergara. 
Ganaron los blancos y se defendie-
m muy bien los azules. 
íaidoiro se llevó la primera quraie-
la por el método d'e atropello. 
Inundo Partid^: 
, Blancos: Claudio y Arnedillo. Azu-
Isidoro y MaK^áñ. 
azules pudieron llegar k 25 tan-
moviles. Esa noticia ha causado agra-
dable sensación en los círculos auto-
movilistas franceses y muchos ameri-
oanos actualmente en Francia se en-
cuentra-n impacientes por inaugurar 
esa nueva ruta de los Alpes. 
Un servicio de "autobús" unirá 
Francia á Italia, vía Mont Genis, no-
ticia esta que los automovilistas no 
han recibido con tanto placer como la 
primera. 
Uno de los 'hombres cuya« gene-
rosas iniciativas ban contribuido 
•más al desarrollo de la aeronáutica, 
^Tr. Henry Deutsoh (de la (Meurthe), 
¡hace construir en este momentQ para 
su uso particular un aeroplano cuya 
fisonomía será completamente nueva. 
A fin de evitar los inconvenientes 
de la lluvia, del calor y del frío que 
afrontaron hasta el presente estóica-
mente los aviadores, Deutsch hará 
disponer alrededor de los asientos 
una especie de caja de niimlbre cUya 
lonma y disposición son las d« un 
"cab." 
Y de esa manera la aviación comen-
zará á ser, .gracias á Henry Deutsdh, 
un deporte casi confortable. 
E l ingeniero francés Mr. Chanute, 
establecido en Chicago, se ha trasla-
dado á Francia. Tan pronto llegó á 
aquel país, ¡Mr. Chanute, en el que to-
dos reconocen competencia en mate-
ria de aviación, fué "intenvievado" 
sobre las diferencias surgidas entre 
los íhermanos Wright y los otros cons-
tructores de aeroplanos. 
"Rl ingeniero francés niega la vali-
dez de todos los "brevets" "Wrigüit, 
afirmando que esos últimos no tienen, 
dereciho más que á las patentes que 
hacen referencia al 'f^áfttólijífi^m^V 
de las alas. 
Esa invención sólo le pertenece á 
ios hermanos Wr.ight. 
Parece que 'ha sido Mr. Chanute el 
iniciador de los be míanos Wright, 
después de ihaber puesto él mismo á 
provecho las lecciones del desdichado 
Lilionthial y Ader. 
Fué bajo la dirección de Mr. Cha-
nute que los hermanos Wright comen-
zaron sus primeros pasos en los apa-
ratos sin motor; en fin, la disposición, 
de las alas del aeroplano en dos pla-
inos superpuestos es una idea de Mr. 
Chanute. 
Referente al proceso intentado por 
los 'hermanos Wright á su compatrio-
ta G-lenn H . Curtiss, Chanute ha de-
clarado que las ipretemclones de las 
aviadores do Dayton eran en ĝran 
parte insostenibles j que é l había pro-
porcionado á Curtiss el medio de de-
fenderse victorkvsaraente sobre varios 
puntos de sus adversarios. 
M A N U E L L . D E L I B A R E S . 
tos igracias á que los blancos hicieron 
uso del abuso con moderación y un 
poco de caridad. 
Y el señor Elola poniendo en juego 
su gran repertorio de arti-mañas, dejó 
al borde del triunfo á varios de sus 
contrincantes de quiniela barata. 
PAGOS 
•Primer partido . . . 
IPrimiera quiniela . 
:Be^undo partido . . 





Y O . 
Partidos y quinielas que se juga-
rán ma ñama martes 7 de Junio á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugarn 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir dol edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
E l J M E J O R 
Ogarro 
1646 VJn. 
H E R I D O G R A V E 
Ayer domingo, á las 10 A. M.. sostu 
vieron una reyerta en la calle Parado 
ro. en el pueblo del Rincón, los pardos 
vecinos del mismo Justo Guerra Noda. 
Emilio Rodríguez Pérez y Canuto Ro-
dríguez Díaz, resultando* herido grave 
con un palo el primero. 
Todos fueron detenidos por el cabo 
Castillo y soldado número 52, pertene-
ciente al puesto de la Guardia Rural 
de dicho pueblo. 
0R6NI6A DE POLIO!A 
E N L A P L A Y A D E M A R I A X A O 
Ayer tarde ocurrió un lamentable 
assideaite en la pintoresca playa de 
Marianao, diel que fueron vícítimas dos 
«preciables señoritas y una. señora de 
edad, que en aquellos momentos pasea-
ban, accidente originado por la inex-
periencia de un empleado de la empre-
sa "'Havana Central," que manejaba 
un tren eléctrico. 
Este hecho que ha causado honda 
impresión ocurrió s^gún nuestros in-
formes do la manera siguiente: 
•Poco después de las cinco salió de 
la Estación Samá (Marianao), con di-
rección á la playa, un tren eléctrico 
compuesto do dos carros, sirviendo 
como motorista el empleadb jefe en los 
talleres de maquinaria señor Abelardo 
Jurado. 
^ Al llegar el tren al término de la 
línea, donde se encuentra instalado el 
"tope," parece que el motorista no 
pudo dar retranca á tiempo, yendo á 
chocar con el citado ^tope," al cual 
destruyó, y saliendo los dos va-ganoes 
fuera de las paralelas, atravesaron la 
calle Real, avanzando sobre una loma 
de arena donde estaba sentada una fa-
milia, compuesta de dos señoritas y 
una señora, que fueron arrolladas por 
los carros, sufriendo gravísimas lesio-
nes. 
E l pánico que hubo entre las fami-
lias que se hallaban por aquellos alre-
dedores, y los pasajeros de los canos, 
fué indescriptible. 
Un numeroso pú'blico se aglomeró 
en el lugar del accidente, como igual-
mente varios individuos de la Guardia 
Rural y la Cruz Roja, quienes hacién-
dose cargo de las lesionadas, las lleva-
. ron al Hospital Militar del Canupa-
mento de Columbia, donde los docto-
res Pereda, Anglas, Herrera.. Ojeda y 
otros, les prestaron los primeros auxi-
lios. 
Las lesionadas resultaron ser la se-
ñora doña Luisa García viuda de Re-
yes y su hija la señorita Lucrecia Re-
yes y García, vecinas de Merced nú-
mero 86. y la señorita María Luisa 
Potts. 
L a señora García presentaba lesio-
nes de carácter grave, en ambas pier-
nas, haciéndose necesaria la amputa-
ción de dichos miembros. 
Su hija, la señorita Lucrecia, pre-
sentaba una gran herida en la frente 
y seccionada una pierna, lesiones que 
le ocasionaron la muerte á las póeás 
horas. 
L a señorita Potts tenía distintes le-
siones de pronóstico grave, disemina-
das por todo el cuerpo. 
E n el lugar dtíl suceso se personó 
el Juez de Instrucción de Marianao, 
quien inició las primeras diligencias 
sumarias. 
E l motorista Jurado fué detenido y 
remitido á la cárcel, por todo el tiem-
po que dispone la ley. 
ROBO I M P O R T A N T E 
E n los altos ele la casa calle de la 
Salud número 89, residencia de la res-
petable señora doña Carlota iSánchez, 
viuda de Landa, se cometió ayer un 
robo de importancia, pues fueron sus-
traídas prendas y objetos por valor de 
unos doeo mil pesos. 
Los auotres de este hecho según in-
vestigaciones de la policía, parece que 
penetraron por la casa Escobar núme-
ro 162. que se encuentra deshabitada 
y en reedificación, toda vez que en la 
casa del hecho y en la azotea de la ca-
ga número 87, han sido halladas dos 
trancas que tienen bastante semejanza 
con las que ha3r en Escobar 162. y ade-
más, están mandiadas de pintura del 
mismo color que la que se está em-
pleando en la expresada casa. 
También fué ocupada cerca del bu-
ró de donde se •llevaron las prendas 
una hacha manchada de pintura. 
Para entrar los ladrones en la resi-
dencia do la señora Sánchez, fractu-
raron los balaustres de una ventana de 
la saleta que da á la azotea de la casa 
número 87. 
PracticGdo un registro se pudo com-
probar que había sido violentado un 
4' burean'' que estaba en la tercera ha-
bitación, al cual dieron unos l>a'rrenos, 
fracturando después la cerradura con 
una hacha, llevá/ndose de una gaveta 
prendas de oro y brillantes por el va-
lor ya expresado. 
Al personarse el Juez del distrito, li-
cenciado señor Pórtela en la casa del 
hecho, la señora Sánchez le informó 
que ignoraba, cómo ocurriera el hecho, 
no sospechando de ninguno de sus 
criados y sí de un tal Florencio Par-
dol, individuo que hacía tiempo tenía 
recogido en su casa por encontrarse sin 
trabajo. 
E n vista de estas manifestaciones el 
señor Juez dispuso la detención del ci-
tado Pardol, quien á pesar do negar 
los cargos que se le hacen, ingresó en 
el vivac por todo el término de la ley. 
L a policía Secreta y la Nacional del 
distrito, trabajan con actividad para 
ol esclarecimiento de este robo. 
A C U S A C I O N CONTRA 
TRFAS V I G I L A N T E S j 
Vos vigilantes de la Comisión E&pc- j 
cial designada por la Secretaría de' 
Gobernación para la persecución del ¡ 
juego, penetraron ayer, sin manda- i 
miento judicial, en el establecimiento { 
de panadería establecido en la calle do 
San Jos»' -número 79. propiedad lo 
don Justo l'arofar. 
Los vigilantes expresados entraron 
como Pedro por su casa, hasta el de-
partamento del horno, donde arresta-
ron al blanco Antonio Casas y Casta-
ñeda, so pretexto que allí se hacían 
apuntaciones á Ha charada conocida 
por Guayaba. 
Los vigilantes citados quisieron sa-
fSaj á la fuerza al señor Casas, al que 
agarraron por un brazo, y como éste 
se resistiera á salir en el traje en que 
se encontraba lo maltrataron de obrn, 
lesion'ándolo. 
Los vigilantes especiales acusan do 
amenazas é injurias al señor Casas. 
E l señor Parapar, al ver la policía 
dentro de su establecimiento, les re-
quirió por el mandamiento judicial 
que les autorizase para entrar, contes-
tándole los aludidos policías que ellos 
no necesitaban de él para pentrar allí. 
E l señor Parapar, en vista del atro-
pello ejercido por esos policías, se ha 
querellado contra los mismos por alla-
namiento de morada. 
Antonio Casas fué asistido en el 
Centro de Socorro de desgarraduras 
en la piell y en el antebrazo derecho, 
de pronóstico leve. 
De este hecho se dió cuenta al señor 
Juez Correccional del Distrito. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n la Casa de Salud " L a Covadon-
ga," perteneciente al ''Centro Astu-
riano" ingresó para su asistencia mé-
dica el blanco José Puig y Bravo, ve-
cino de Pinar del Río, calle de Veleca. 
labiare número 13, el que presentaba 
una herida incisa circular en la región 
del cuello, de pronóstico grave. 
Manifestó Puig que la herida que 
presenta se la causó con una navaja 
barbera con el propósito de suicidarse 
por estar aburrido de la vida y no 
ponerse bueno de una enfermedad que 
hace dos meses viene padeciendo. 
Agregó que anteriormente había 
tratado de ahorcarse, no consiguiendo 
su objeto por haberse roto la venda 
de que se colgó, y que estaba dispues-
tos á matarse bien de una manera ó 
de otra. 
E l Juez de Instrucción del Distrito 
conoció de este hecho. 
D E T E N I D O POR L A D R O N 
Al transitar por la Calzada do Ga-
liauo esquina á San Miguel, la joven 
blanea María Martínez Villaseca, un 
pardo desconocido le arrebató una ca-
dena con medalla de oro, que llevaba 
puesta al cuello. 
E l ladrón fué detenido en el acto, 
ocupándosele la prenda robada, por lo 
que la policía lo remitió al vivac á la 
disposición del Juzgado competente. 
SUSTRACCION D E UNA MENOR 
L a mestiza Severina Colome Casa-
nova, vecina de Fernandina entre Ze-
queira y Cádiz, se presentó ayer en la 
estación de policía del Cerro, quere-
llándose contra su exconcubino, el vi-
gilante número 61, que presta sus ser-
vicios en Casa Blanca nombrado Teó-
filo Domencch. de haberle sustraído 
de su domicilio, sin su autorización, á 
su mfenor hija Juana María, de once 
meses, ignorando donde se encuentra 
depositada. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l menor blanco Juan Morata Quin-
tana, de 6 años de edad y vecino de 
Puentes Grandes, fué asistido por el 
médico municipal de dicho barrio, 
doctor Valdés, de la fractura del fé» 
mur derecho, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en erroyo "Mordazo." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
P o i i c i a d e l P u e r t o 
Ayer fué encontrado en aguas de 
esta bahía frente á la estación de 
^Fesser" de los Ferrocarriles Unidos 
éí cadáver de un individuo de ta rnza 
blanca, que en la noche del sábado úl-
timo se había arrojado al mar. desde á 
bordo del vapor "Emmanuel Unde-
hon," que "hace la travesía entre el 
muelle de Luz y el de Regla. 
Dicho cadáver fué identificado con 
el nombre d'e Manuel López Prieto, do-
miciliado en el hotel "Miramar," en 
la playa de Batabanó. 
Dejó una carta, dirigida á su sobrina 
Concepción Pació, vecina de Tulipán 
número 24. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 6 Junio de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata esiafíola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 9^ á 93 
Oro americano con-
tra oro español... 109X á 109% P. 
Oro americaHO con-
tra plata española 10 á 1 0 1 P . 
Centenes á 6.36 en plata 
Id. en cantidades... á 6.37 en plata 
Luises á 4.2S en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
Bl peso americano 
en plata española 1.10 á 1.10% V. 
E l M a t a d e r o de L u y a n ó 
En atenta carta que nos dirige oí señor 
Secretario de la compañía propietaria del 
Matadero de Luyanó, se nos informa que 
no es cierto, como se ha publicado en este 
periódico y en algún otro, que aquella 
compañía haya acaparado el ganado á me-
dida que llegaba á los corrales y haya es-
tado vendiendo la carne 6. precios más ele-
vados que los demás mataderos. 
Agrega el citado Secretarlo que los se-
ñores Lykos Hermanos, no reciben en su 
matadero más ganado que el que RO ha 
comprado por su cuenta y á fin de que po-
damos comprobar la veracidad de sus aser-
ciones, ponen á nuestra disposición los li-
bros y demás documentos de su oficina. 
Les agradf-cfmos su atención, pero no 
juzgamos necesario utilizarla, toda vez que 
aceptamos por exactas y válidas las e:c-
pliciiciones que se han servido darnos. 
E l Spreewald 
í-teg'ún cabdegrama recibido por sus 
consigna/tari os señores Heilbut & 
Rascb, didho vapor llegará á este 
puerto procedente de Veracruz el lu-
nes 6 del aetual al medio día y saldrá 
el mismo día á la-s 5 de la tarde para 
Vigo, Coruña, Bilbao. Havre y Ham-
burgo. 
L a cargra para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballería 
el lunes 6 del actual hasta las once de 
la mañana, y las pólizas en la casa 
consignataria en dicho día hasta la 
h-ora indieaida. 
<Los pasaderos serán trasladados 
gratis á bordo en nn remolcador i o 
la Empresa, el qne saldrá de la Ma-
drina el hiñes 6 del corriente á las 4 
de la tarde. 
E l Frankfnrt 
Se^ún telegrama recibido por sus 
consiignatarios en ésta, el vapor ale-
mán "F•ranJlfurt,' se espera en este 
puerto el lunes día 6 por la tarde, y 
saldrá fíjamente mañana 7, á las cua-
tro de la tarde para Coruña, Santan-
der y Bromen. 
E l México 
E n la mañaiia de hoy fondeó en bfi-
hía procedente de New York el vapor 
amenicano ^México," con car^a y 51 
pasajeros. 
E l Mérida 
E6»te vapor americano entró en 
puerto e t̂a mañana, proco'-lente de 
Veracruz, con carga y 33 pasajeros. 
E l Fos 
Procedente de Baltknere entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
''Pos," con caî ga general. 
E l Trafalgar 
'Con oanga general fondeó en puerto 
hoy el vapor noruego "Trafalgar," 
procedente de -Mo-bila. 
E l Pila-r de Larrina^a . 
131 vapor in-glás de ê te nombre, en-
tró en puerto ayer, procedente ds 
Nuevdtas con car-gamento de aróear. 
B l Witterberg 
Este vapor alemán entró en puerto 
el domingo procedente d'e Bromen y 
escalas, con carga g-eneral. 
E l S. Allison 
'Con cargamento de caifl>ón entró en 
puerto hoy procedente de Filadelfia 
el vapor noruego VIS. ^Méan, '^ 
E l Miami 
Con canga y 36 pasajeron fondeó en 
puerto hoy. procedenlte de Knigh Key 
y escalas el vaipor americano "Miami.' 
P u e r t o de l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION'.— 
Negociado de Personal, Bienes y Cuan-
tas.—Hasta las 2 p. m. del día 15 del ac-
tual, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados, dupllcadcs, 
para la Impresión de 6,000 ejemplares de 
la vigente Ley Electoral, QUC, con sus 
nuidiflcaciones. se necesitan adquirir, pro-
cedióndose a dicha hora a la apertura de 
esos pliegos. Se darán pormenores A in-
formes & quien en este Negociados los so-
licite.—Habana, Junio 1°. de 1910.—Sixto 
Delgado, J.>!> C\̂ \ Negociado de Personal, 
Bienes y Cuentas. 
C 1673 alt. 6-2 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
. de Obras Públicas. Negociado del Servi-
j cío de Faros y Auxilios a la Navegación. 
Arsenal, Habana, 4 de Junio de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 28 de Junio de 
1910. se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados pp.ra la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
abastecimiento de los faros de Cabo de S m 
Antonio. Cayo Jutías, Punta Gobernadora. 
Punta de Maya, Cabo Diana, Cayo Piedras 
del Norte. Cayo Cruz del Padre. Cayo Ba-
hía de Cádiz. Cayo Cristo. Boca de Sagua, 
Cayo Francés, Cayo Caimán Grande do 
Santa María. Cayo Paredón Grande, Punta 
de Maternlllos, Punta de Prácticos, Puer-
to Padre, Punta Peregrina, Vita, Samá, 
Punta Lucrecia, Bañes. Ñipe, Sagua da 
Tánamo, Punta de Maisí, Cabo Cruz, Ca-
yo la Perla, Punta de los Colorados. Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del Este, y 
entonces dichas proposiciones se abrlrA.ii 
y leerán públicamente. Se darán porme-
nores á quienes los soliciten. E . J . Balbín, 
Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Navegación. 
C 1699 alt. 8-5 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 4 
De Barcelona y Matanzas, en 61 días, bar-
ca uruguaya María, capitán Fendt. to-
neladas 1556, con efectos del Cairo, 
consignado á la orden. 
Oe Boston en 6 días, vapor alemán Rhein-
graf, capitán Schnoor, toneladas 1769, 
con carga, consignado á J . Martínez. 
Día 5 
De Nuevitas en 2 días, vapor inglés Pilar 
de Larrinaga. capitán Hudson, tone-
ladas 4135, con azúcar, consignado á 
Galbán y Ca. 
De Bremen y escalas en 25 días, vapor ale-
mán Witterberg, capitán During. to-
neladas 3689. con carga, consignado 
á S. y Tillmann. 
De Filadelfia en 30 días, goleta america-
na W. T. Donnell, capitán Strant, to-
neladas 538, con carga, consignada á la 
Compañía del Gas y Electricidad. 
SALIDAS 
Día 5 
Para New York vapor americano Havana. 
Para New York vapor inglés Hemercus. 
Día C 
Para "Veracruz vapor americano México. 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami. 
E J E R C I T O PERMANENTE. — OFICI-
nas del Cuartel Maestre General y Comi-
sario General.—Campamento de Columbia, 
Mayo 24 de 1910.—Hasta las 2 p. m. del día 
8 de Junio de 1910, se recibirán en la Ofi-
cina del Cuartel Maestre General y Comi-
sarlo General del Ejército, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para el sumi-
nistro y entrega durante el año económi-
co de 1910 á 1911 de Pan. Hielo y Fluido 
Eléctrico. Hasta las 2 p. ' m. del día 9, 
proposiciones para Efectos de Limpieza y 
Utiles do Cocina y Comedor. Hasta las 
2 p. m. del día 10, proposiciones para Car-
ne y Leña. Hasta las 2 p. m. del día 13, 
proposiciones para Medicinas de Hospital 
y Medicinas de Ganado. Hasta las 2 p. m. 
del día 14, proposiciones para Vestuario, 
Gorras, Sombreros, Zapatos, Equipos do 
Hospital y Juegos de Cuartel. Hasta las 
2 p. m. del día 15, proposiciones para Víve-
res y Forraje. Hasta las 2 p. m. del día 
16, proposiciones para Banderas y Efectos 
de Oficina. Hasta las 2 p. m. del día 17, 
proposiciones para Efectos Eléctricos v 
Efectos de Automóvil. Hasta las 2 p. m. 
del día 20, proposiciones para Efectos de 
Talabartería y Herrería y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores A quienes 
los soliciten.—C. MACHADO, Teniente Co-
ronel Cuartel Maestre General y Comisario 
General del Ejército. 
C 153S alt. 6-28 
E J E R C I T O PERMANENTE. — OFICT-
na del Cuartel Maestre General y Comi-
sario General.—Campamento de Columbia, 
Mayo 24 de 1910.—Hasta las 2 p. m. del día 
7 de Junio de 1910, se recibirán en la Ofi-
cina del Cuartelmaestre General y Comi-
sarlo General del Ejército, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro y 
entrega de cinco ambulancias, ocho carre-
tones, cinco juegos de arreos dobles para 
ambulancia y ocho juegos ue arreos dobleá 
con balancín para carretón y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores á quien los 
solicite.—C. MACHADO, Teniente Corone! 
Cuartel Maestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. 
C 1539 alt. 6-2S 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de 700 metros de 
la carretera de Remedios á Zulueta por 
Bartolomé.—Jefatura de Obras Públicas 
del Distrito de Santa Clara.—Eduardo Ma-
chado núm. 29.—Santa Clara, Mavo 3Í de 
1910.—Hasta las dos ric la tarde del día 
17 de Junio de 1910. se recibirán en esta 
Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para la construcción de 700 metros de la 
Carretera de Remedios á Zulueta, por Bar-
tolomé, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente.—Se facilitarán, á los que loS 
soliciten. Informes é impresos en esta Ofi-
cina y en la Dirección General. Arsenal. 
Habana.—Rafael de Carrerá, Ingeniero 
Jefe. 
C 167.6 alt. 6-3 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Nego-
ciado de Material de Policía—Hasta las 
2 p. m. del día 8 de Junio de 1910, se reci-
birán en este Negociado proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro y en-
trega de efectos eléctricos, que se nece-
siten durante el año económico de 1910 á 
1911,y entonces se leerán y abrirán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condirione» á quienes los 
soliciten. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición pp.-
ra Enrique Molina, Jefe del 
Material. 
C 1471 alt. 10-17 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo d? 
1910.—Hasta las dos p. m. del día 31 de 
Mayo de 1910, se recibirán en este Nego-
ciado proposiciones en pliego cerrado para 
el suministro y entrega de loa efectos do 
ferretería, talabartería y equipos que se 
necesiten durante el afio económico de 1910 
á 1911 y entonces se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores y faci-
litarán pliegos de condiciones á quien loa 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscriba 
y al dorso se les pondrá: Proposlrt 
para . .\Á » 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1402 alt. 10-10 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose declarado desierta la subas-
ta que el 24 del corriente mes y días si-
guientes se anunció en la prensa de esta 
capital, por acuerdo de la Junta Direc-
tiva adoptado en la sesión celebrada el 28 
del actual y de orden del señor presiden-
te p. s. r. se anuncia por este medio, pa-
ra general conocimiento, que se sacan 
nuevamente á pública subasta loa servi-
cios que en la Quinta Covadonga com-
prenden la barbería y la venta de taba-
cos, periódicos, libros, recado de escribir, 
billetes de la Lotería Nacional, sellos de 
correos, peines, botones, etc., etc. 
Las proposiciones habrán de ajustarse 
al modelo que al efecto se facilitará en 
esta Secrex^aría, donde están también loa 
pliegos de condiciones á la disposición 
de cuantas personas deseen examinarlos, 
todos los días hábiles de 8 á 10 de la ma-
ñana y de 12 á 5 de la tarde. 
L a subasta se celebrará ante la Direc-
tiva en el salón de Besiones de este Cen-
tro el día 10 do Junio próximo, á las S 
de la noche, siendo público dicho acto. 
Se admitrán proposiciones por la barhr-
ría y por el resto del servicio separada-
mente, á las indicadas horas, y el expre-
sado día 10 se admitirán, además, hasta 
las 8 de la noche. 
Habana, 31 do Mayo de 1910. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN. 
C 1547 alt. 6m-3l 6t-i 
S E C C I O N D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
.Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta Directiva para la for-
mación de la clase de Declamación, se 
anuncia por este medio á los señores aso-
ciados que, desde esta fecha se admiten 
inscripciones á la misma, pudiendo los quo 
deseen pertenecer á ella solicitarlo así en 
la Secretaría de la Sección, salón de la Bi -
blioteca, desde las ocho á las nueve de la 
noche, todos los días hábiles, previa la pre-
sentación del recibo que acredite el derecho 
á los beneficios de la enseñanza. 
Habana, Junio 3 de 1910. 
C 1683 
E l Secretarlo, 
José G. Aguirre. 
alt. 10-3 
E L I R I S 
COMPAÑIi DE SEGÜROS 
MOTUOS CONTEÁ INCENDIOS 
P U E S 1 D E X C I A 
L a Comisión nombrada en la primera 
sesión de la Junta General ordinaria ve-
rificada el 9 do Mayo último, para el exa-
men de la Memoria y glosa de las cuen- ; 
tas del año 1909, ha terminado su come-
tido. 
Lo que comunico á los señores asorladoa, 
citándolos para la segunda sesión que ten-
drá efecto á la una de la tarde del día 9 
del mes de Julio venidero en las oficina a, 
Empedrado número 34, en esta capital, 
«malquiera que sea el número de los con-
currentes, en cuya sesión se dará lectura 
al informe de la referida Comisión; se 
resolverá sobro la aprobación de la Memo-
ria y cuentas mencionadas y decidirá so-
bre los intereses sociales dentro de loa lí-
mites fijados por los Estatutos, según lo 
disponen los artículos 36 y 37; advlrtlén-
doles que serán válidos y obligatorios 
acuerdos que se tomen con arreglo á )o9 
mismos, aun para los que no havan con-
currido. 
Seguidamente de celebrarse la Junf» 
General ordinaria, se verificará otra ex-
traordinaria, según acuerdo del Consejo d<l 
Dirección de Io. del qujs cursa, para da» 
cuenta de los pai-tlculares siguientes, para 
au aprobación, si se estiman convenientes: 
1. —Proposición de que se reparta á loi 
señores socios el cincuenta por ciento del 
sobrante de provisión de 1909. 
2. —Autorización para poder emplear des-
pués del 30 de Abril de cada año, laa tres 
cuartas partes del fondo de provisión, en 
bonos de la República, de Cuba del em-
préstito do los ?óF..000.000. y en láminas 
de la primera y segunda hipoteca de) 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Habana, 6 de Junio de 1910. 
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
C 1706 . alt; 8.C 
D I A R I O D E L A MARINA. —Bdicrón ñe la toróe.-^unio fí ño 1910. 
Confirmado el inmor. 
En la noche del sábado fué hecha 
por el general Rafael Montalvo la pe-
tición oficial, para so hermano Eduar-
do, de la bella señorita María Esperan-
za Lasa. 
Noticia que recibirán con placer dos 
muchos amigos de tan simpática pare-
jita. 
Otro compromiso. 
Me refiero al de la lindísima viudita 
del Cerro que anuncié la anterior se-
mana-
No se ha formalizado aun por la sen-
sible circunstancia de que el padre del 
;ifortunado prometido, encargado de 
hacer la petición, se encuentra en ca-
ma aquejado por una molesta afección. 
Hablan algunos confreres de- un 
nuevo compromiso de amor en que f i -
gura como protagonista una de las se-
ñoritas más celebradas del mundo ha-
banero. 
Yo me abstengo de hacerme eco de 
noticié semejante. 
Creo que ha habido demasiada pre-
cipitación en dársede publicidad toda 
vez que. hasta el presente, no existe un 
compromiso forinal. 
Esperemos... 
« » * 
Viajeros. 
•Gran pasaje llevó ayer el vapor Ha-
vana á las playas neoyorkinas. 
Haré mención primeramente de la 
distinguida dama Josefina Pola, la res-
petable vrada de Tirso Mesa, á quien 
acompaña su e-ncantadora hija Violeta. 
Los jóvenes y simpáticos esposos Ma-
ría Ofelia Abreu y Agustín de Goicoe-
ebea. 
E l señor Agapito Cagigas y su be-
lla esposa, 'María Imisa Gómez Mena. 
Mr. Charles Brooks, Consuil de los 
Estados Unidos en Santiago de Cuba, 
acompañado de su distinguida esposa. 
La señora Angela Madrigal viuda 
de García con sus graciosas hijas Leo-
nor y Estrella. 
E l coronel Domingo Lecuona. Go-
bernador de Matanzas, con su bella se-
ñora. 
Sir "William Van-Horne y su hijo 
Ricardo. 
La. distinguida é interesante señori-
ta Gabriela Mendiola. 
Los señores Ricard'o Narganes, An-
drés Gómez Mena y Julio Martín La-
my en compañía de sus respectivas fa-
milias. 
E l señor Julio Fabre, nuevo Cónsul 
de Ou'ba en la capital del Uruguay, con 
su joven señora. 
>Mrs. Merchart, la distinguida espo-
sa <íel Vicepresidente del Banco Na-
ckmal. 
Loe señores Francisco Pons. José 
Tapia, Arturo Armenteros, Ensebio 
Ocrade, Arturo Cada val. Antonio Allo-
i'jes, Ptedro Culroeü, doctor Alberto J . 
Díaz y Juan Rivera, secretario estie ul-
trmo ded Presidente del Banco Nacio-
nal. 
Y los conocidos jóvenes Julio Al tu-
zarra. Ricardo Rivero y Alfonso Mar-
tínez Fabiáji. 
Lleven todos mi viaje feliz! 
P. P. C. 
Esta mañana ha salido para Madru-
ga la distinguida y muy simpática fa-
milia del señor Claudio Mendoza. 




Es para Natadia Valdés Chacón, una 
espiritual señorita, hija de Cuba, que 
retorna á su patria tras una prolonga-
da ausencia en Madrid. 
La señorita Valdés Chacón ¡ha sido 
objeto, con motivo de su regreso, dte 
muebas y muy afectuosas demostracio-
nes de aprecio, estimación y simpa-
tía. 
Yo me complazco en enviarle con es-
tas líneas mi más cordial bienvenida. 
En el Angel. 
La bella iglesia lucía el sábado sus 
mejores galas para una interesante ce-
remonia. 
Toda, iluminada y con su altar ma-
yor colmado de flores y radiante de 
luces ofrecía un aspecto indtescrdptible. 
Llena de 'invitados estaba la hermofia 
nave central cuando hizo su aparición 
en el templo el cortejo nupcial donde 
resaltaban los desposados de esa no-
che, María Dolores Rosquín y Armen-
tero^, la graciosa y gentil señorita, y el 
joven correcto y apreciable Jesús Val-
üés Alamo. , r 
Desde lo alto del coro saludaba el 
maestro Pastor, con una preciosa melo-
día, la llegada del brillante séquito. 
¡ Qué interesante la novia! 
Su traje, de una elegancia comple-
ta, parecía añadir nuevos atractivos á 
sus naturales dones. 
E l ramo que portaba no podía ne-
gar, por su arte y su chic, que proce-
día de los jardines de E l Fénix. 
Ramo precioso. 
F u é apadrinada la boda por la res-
petable madre de la d'espo&ada, la seño-
ra Aína Armenteros viuda de Rosquín, 
representada por la señorita Eulalia 
Valdés Alamo, hermana del novio, y el 
padre de éste, don Mauucd Valdés Can-
tos. 
Testigos. 
Por la novia: el doctor José María 
García y mi amigo y compañero muy 
querido de redacción. Ramón S. de 
Mendoza. 
Por el novio: los señores José A. 
Pessino y Leopoldo P. de Sola. 
Después de la ceremonia, reunida la 
concurrencia en iba morada de la fa-
milia de la novia, fué toda obsequiada 
con un buffet servido por la acredita-
da repostería d ^ Café-Europa. 
Regalos, saludos y plácemes sin cuen-
to han recibido los jóvenes y simpáti-
cos desposados. 
Vayan ahora mis votos. 
Votos por que quiera otorcraries el 
cielo toda suerte de dichas, satisfaccio-
nes y alegrías. 
Retan r. 
Está ya en camino de la Habana, 
después de haber cumplido con el in-
fortunado Oscar la más triste misión 
de una mad!re, la distinguida señora 
María López de Monteagudo. 
. A bordo de la. Provence navega en 
estos momentos con rumbo á New 
York para tomar en este puerto el va-
por que ha de devolverla á nuestra 
ciudad. 
Las nTimerosas amistades que cuenta 
f̂ n esta sociedad la distinguida esposa 
del general Monteagudo se congratu-
larán vivamente de su regreso. 
# 
Angulo. 
La crónica social de E l Triunfo, va-
cante por voluntaria separación del 
amable y consecutente cempañírro Ur-
bano del Cantillo, ha sido confiada á 
Lorenzo Angulo. 
Designación plausible. 
Trátase de uno de los más simpáticos 
y más caracterizados representantes, 
en la prensa habanera, de la crónica 
elegante. 
E l antiguo compañero dp La. Isucha 
hará gala en las columnas de E l Triun-
fo dle su amenidad, buen gusto y ex-
celente información. 





l i a distinguida familia de Díaz 
Blanco, die la que es gaJa encantadora 
da lindísima Palma ra, ha dejado su re-
sidiencia d)el Vedadó para instalarse en 
esta ciudad. 
Ocu)pa la. hermosa casa de la calzada 
de Belascoaín esquina á Santa Marta. 
De arte. 
Es ya un hecho que la iSociediad Cha-
minade ofrecerá su tercer concierto de 
la serie anual en los primeros días de 
la semana próxima. 
Su producto se d ^ i c a r á á la educa-
ción musical en Europa de la señorita 
Estber Simón y Boza, favorecida, en 
reciente concurso, con la beca que es-
tableció la brillante institución que di-
rige, y de la que es alma y vida, el ve-
terano y merití.siino profesor Emilio 
Agramonte. 
La bella señorita ca maguey a na, do-
tada de una voz preciosa, se presenta-
rá e>n este concierto cantando el brin-
dis de Lucrczia Borgia y O don- fátale 
del Don Curio de Verdi. 
Tomará parte, como acompañante, 
na señorita Julia Crespo. 
La nueva presidenta de la Socind'ad 
Chaminade, la distinguida señora Rosa 
Ecnarte de Cárdenas, esposa del A'l-
calde de la Ciudad, está trabajando con 
todo entusiasmo por el mejor éxito áe 
este concierto secundada por las damas 
que forman la Junta Directiva así co-
mo por las socias activas, y entre éstas, 
de modo principal, las Srtas. Georgina 
Arozarena. Hedlindía y Fidelina Be-
dia. María Cabrera y Mercedes Godoy, 
la bella hija, esta última, del Ministro 
de Méjico. 
Ya se han puesto de venta las loca-
lidades para esta fiesta, artística. 
Los que deseen adquirir palcos y 
lunetas pueden dirigirse, en Habana 
57, á la señora Echarte de Cárdenas. 
Fál tame decirlo. 
•Se celebrará este concierto en el 
gran teatro Nacional. 
Un éxito seguro. 
* 
Sowvenir. 
Es una bella estampa que tiene la 
amabilidad de ofrecerme el niño An-
tonio Nadal y Figueroa, que hizo su 
primera comunión, en la Capilla de 
San Vicente de Paul, del Cerro, el 31 
del pasado Mayo. 
Muy reconocido al obsequio. 
« 
Orbón. 
E l joven y laureado pianista ha sa-
lido para Colón solicitado por valiosos 
elementos de aquella lo calidad con ob-
jeto de ofrecer un concierto. 
Probable es que también deje allí 
fstablecid'a una Academia de Música 




Guarda cama, aquejado por penosa 
dolencia, el conocido caballero y ami-
go mío queridísimo Juan José Ariosa. 
A diario atonden á enterarse de su 
estado amigos numerosos. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Ssfót noebe. 
La reprise en Albisu de la preciosa 
opereta Bocacio. 
Y un gran concierto. 
Concierto con que se despedirá de 
nuestro público, en el Nacional, el no-
table violinista Juan Manen. 
E l programa, escogidísimo. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
IMPRESIONÊ  TEATRALES 
JUAN MANEN 
Accediendo á reiteradas instancias 
del público, la "Sociedad Filarcóni-
ca" que dirige el notabilísimo pianis-
ta señor Nin, ha autorizado á Manén 
para que ofrezca esta noclhe en el Tea-
tro Nacional un único concierto. 
OBI hecho no puede tener más tras-
cendencia a r t í s t ica : Juan Manén es, 
quizás, el violinista más completo de 
los tiempos presentes, un "v i r tuoso ' ' 
en toda la extensión de la palabra, un 
genio. 
iNo vino Manén á Ouba con idea de 
lucro, sino por visitar á su fraternal 
amigo Nin. .Sus audiciones para los 
socios de la "(Filarmóniica" fueron 
grandes fiestas del arte más elevado 
y más puro. Cuantos oyeron al joven 
riolinista, quedaron maravillados y 
con deseos de volver á oirlo otra vez 
y otra vez. 
A l público se le presenta esta noeftve 
ocasión de esoutehar á uno de los mejo-
res violinistas del mundo y es de creer 
que no ha/brá de desperdiciarla. Ma-
nén es una gloria de España : ¿qué 
menos pueden hacer todos los españo-
les que hay en la Habana que rendir-
le su admiración y tribdtarle aug 
aplausos más entusiastas? La colonia 
catalana, especialmente, de»be sentirse 
orgullosa de semejante artista, naci-
do en aquella región donde la indus-
tr ia no está reñida con el arte. 
Todo cuanto se haga en pro de Ma-
nén es poco ai se compara con los mé-
ritos de e^te elegido de Apolo que nos 
va á trasportar esta nocihe á las ele-
vadas regiones de las celestes harrao-
n:as. 
E l Nacional debe resultar pequeño 
para el público, como es pequeño pa-
ra contener la gloria que Manén, á 
los 27 años, ha daido á su patria. 
¡Hermosa fiesta de arte la de esta 
nodhe! 
POLITECNIA K m m E m 
E n r i q u e R o s a s 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
este activo é inteligente empresario 
que viene de Méjico dispuesto á l i -
brar una brillante campaña art íst ica 
en el Politeama. de cuya construc-
ción fué iniciador incansable. 
Rosas abr i rá el miércoles 18 del ac-
tual el teatro que antes se llamó 
Vaudeville." sin razón ni motivo 
justificado, y que ahora se l lamará 
"Variedades," título más lógico y 
más gráfico. 
Grandes proyectos tiene el intrépi-
do empresario y todos los realizará, 
porque Rosas cumple todo lo que ofre. 
ce, y esto lo sabe bien el público. 
Por lo pronto, trae un aparato cine-
matográfico, que es la úl t ima expre-
sión de la ciencia, no sólo por su fije-
za y claridad, sino porque hace impo-
sibles los incendios, por un curioso 
mecanismo que, al pasar la película, 
lanza entre esta y el foco una cortina 
incombustible. Aunque esta cortina 
no funcionase llegado el momento, tie-
ne el aparato dos cuchillas que cortan 
•el pedazo de'película expuesto al foco, 
quedando el resto de la cinta,encerra-
do en sus cajas de seguridad: es de-
cir, que sólo se quemarían seis ú ocho 
centímetros de película, aun en caso 
de descuido del operador. 
• Trae Rosas una compañía de saine-
te y zarzuela y números de varieda-
des, algunos costosos, como el "cua-
dro a r a g o n é s . " formado por ocho 
" m a ñ o s " f " m a ñ a s " y que ganó el 
premio de la " j o t a " en memorable 
concurso celebrado en España . 
A pesar de todo. Rosas cobrará á 
20 centavos la luneta con entrada. 
Le auguramos el mayor éxito en su 
empresa, i Adelante, pues, "valedor!" 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
t ro Martí.* 
Obras de María del Pilar Sinués. 
Querer es poder. 
Pl'ácida y un drama de familia. 
Isabel. 
Premio y castigo. 
Locuras humanas. 
Las damas galantes. 
La misión de la mujer. 
•La amiga íntima. 
Novelas cortas. 
La ley de Dios. 
Dos madres para una hija. ' 
A la luz de la lámpara. 
Na;cional.— 
Esta noche se efectoiará el único 
concierto púíblico. que ofrece el emi-
nente violinista Juan Manen, gloria 
de España, á quien nos referimos en 
las "Impresiones." 
gran He aquí el programa de la 
fiesta de arte^: 
1 Concierto en mi menor, Mende)ssohn. 
a) Allegrcx, molto appasionato. 
b) Andante. 
c) Allcpro molto vivace. 
Sr. Manén. 
2. _ a ) Sonata en mi mayor, Domenlco 
Scarlattl . 
b) „ en sol menor. 
c) „ en do mayor. 
d) „ en fa menor. 
Sr. Nin. 
3. — I . Palpiti , Paganini. 
Sr. Manén. 
4. —a) L a Primavera, Grieg. 
b) Danza noruega. 
c) Hac ia la patria. 
d) E n las m o n t a ñ a s . 
Sr . Nin. 
5—a) Canto del Ruiseñor , Sarasate. 
b) Romanza, Manén. 
c) Aragón , Manén. 
Sr. Manén. 
Payret.-— 
Iva empresa, atendiendo á nuestras 
indicaciones, ha reiforzado la orquesta 
y gracias á ello se oye muciho mejor 
ía bonita música que el maestro Ideó 
le puso á " L a Corte de F a r a ó n , " obra 
que motivó el sábado y ayer llenos 
desbordantes y que f igurará mucho 
tiempo en los carteles. 
Esta noebe reaparecerá el enanito 
de Rodríguez Arango al f inal de las 
tandas segunda y tercera, ya repuesto 
de su enfermedad. Sólo t raba ja rá hoy 
y mañana, ,por tener compromiso de ir 
el miércoles al teatro "tSauto,' de Ma-
tanzas. 
E l programa de hoy es el siguiente: 
" B l Terrible P é r e z , " "(La Corte de 
F a r a ó n " y " L a Boda Rcria." 
Se ensaya la olbra dramát ica titula-
da: " M a r í a J e s ú s " ó " E l pozo del 
crimen," y pronto se pondrá en esce-
na otra obra de gran aparato, de Pe-
rr ín y Palacios, titulada " E l país de 
las hadas." 
Capella y Rodríguez Arango no 
descansan y el éxito les sonríe. ¡Ade-
lante ! 
Albisu.— 
La novedad de la noche es la repri-
se de la lindísima opereta en tres ac-
tos "Boccaccio." 
Los papeles de Boccaccio y Piemet-
ta están á cargo de las gentil ísimas 
tiples Esperanza Ir is y Josefina Peral. 
Un gran éxito seguro para las dos 
tiples. 
Sevilla Garden.— 
Anoche no se caíbía en este simpáti-
co Parque. 
Muy celebradas las películas todas. 
Esta noche se estrena una cinta que 
ha de causar sensación; lo más visible 
que se ha hecho hasta ahora. 
Rl protagonista de ella es el famoso 
cómico inglés Max Dinl in . 
AdemáK del estreno irán las " repr i -
ses" de las siguientes pelíciuilas: " E l 
Proceso de Dreyfus," " T r á g i c a Ven-
ga.nza" y "Arranques de un loco." 
Martí.— 
Empieza la semana con la 
tación de "Consecuencias 
no," " L a viuda triste" y ?í ^ 
mi padre?" tres obritas niuv 
Mañana se estrenará un ¡ r r ^ S 
tremés de Reinoso titulado^'N 
cierre á las seis," obrita de aoi Pot 
La empresa prepara una f ^ 
extraordinaria en beneficio d 1 • ? 
table duetto italiano Iris-And ^ 
Actualidades.— 
La bella " A y g e l " obtuvo anrv* 
hermoso triunfo y no nos s 
porque Angelina "es una a r t i ^ ? 1 
que se ganan las simpatías ¿ \ . 
co por sus méritos propias. C ^ 
ta extraordinaria, reúne las 
su juventud, de su hermosura 
chizo de su arte enaltecido nJ 
lento natural. 1 r Su 
Rosalina, la danzarina i ^ f , 
sonriente y discreta, baila una fcg 
mirable. gen niñamente español a 
le vale muchos aplausos. ' [ 
Ambas artistas trabajan en la f 
ción de esta noche en la cual se ̂ ' 
yectarán nuevas películas. 
La anemia, clorosis, colores pálúj 
raenstruación difícil y laucorrea 
ran con el Dinamogcno Saiz de Cah 
MOLINO ROJO 
Extraordinaria función. 
A las ocho: La zarzuela de gran é: 
to "Los 'Efectos del Cierre," obran 
sigue dando llenos. Una película. B 
les por da sin rival Lina Frutos y \ 
Wy Nell. 41 
A las nueve: " L a Zíngara." zam 
la que cuenta sus llenos por noche. I 
treno de una película. Nuevos bail 
(por Nelly Nell. Gran éxito de Lj 
Frutos y Tabernilla en sus inimitalá 
bailes. 
A las diez: La obra de la ternpoi 
da " E l Arbolito del Amor." obra 
sigue dando denos. Una película. l i 
vos bailes por Nelly Nell. Gran bai 
por la aclamada pareja Lina Frutos 
Tabernilla. 
N N Ü A C I O S VARIOS 
SALON BONiCHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz con pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
1t;29 1-Jn. 
Clínica de curación sifilitici 
D R . R E D O N D O 
Buenos Aires n. 1 
E n esta Clínica se cura la sífilis «n 
días por lo general, y de no ser ast ig 
devuelve al cliente el dinero de confomli 
con lo que se estipule. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entld 
des poco afectas á. mi procedimiento i 
o b l l í a n — con pena — i . producirme dees 
moflo. Te lé fono: 6120. 
1586 
drTMK í ñdo m 
C A T B D R A T I C O DB3 UA. UN IVK RE ID AJI 
GAPiSAKTA, HARIZ Y 0ID3Í 
K E P T U N O 103 D E 12 á J, toi 
los dias excepto los domingos. Coi 
Boltas y operaciones en el Hospita 
Mercedes Innes, miércoles y viernes 
las 7 de la mañna. 
15fi5 i-J11 m 
L a mejor y más seacilla da aplicar. 
D e Tenta: en la s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depóeito: Pelaquería L A C E N T R A L , Agniac y Obrapi». 
C 1531 26-27 My. 
R a n c h o s p a r a P a m i l i a s 
( VIVERES DE DESPENSA ) 
L a c a s a de conf ianza , que s ó l o v e n d e m e r c a n c í a p r i m e r a 
p r i m e r a , c o n peso e x a c t o y p r e c i o s de L o n j a . 
E x i s t e n c i a c o n s t a n t e de f r u t a s y v e g e t a l e s frescos , extr.a" 
j e r o s ; c o n s e r v a s de todas c l a s e s , v i n o s y l i c o r e s finos, cm 
x a l a p e ñ o s , e tc . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
GALIANO 71 
4t-2 














Siendo el giro de Tejidos el m á s cas-
tigado por la s i tuac ión , hemos deci-
dido liquidar las existencias de 
Tejidos y Seder ía de nuestro m a g -
nífico establecimiento :: :: :: 
LE P R I N T E M P S 
E s nuestro propósito convertir nuestra casa en una gran casa de confecciones, para señoras y 
niñas, dontte todo lo que se venda pueda ser usado inmediatamente; donde se pueda entrar desnudo 
para salir completamente vestido desde la cabeza hasta, los piés, deede el sombrero hasta los zapatos 
Todo para señoras y niñas. 
Por esta decisión liquidamos todas nuestras existencias actuales. 
Aunque la prueba de esto que decimos la tendrá el pueblo visitando nuestra casa y vierido los 
precios que como consecuencia de nuestra determinación de 
hemos puesto á todos lo. artículos, damos á continuación una pequeña lista de precios, en la intelimi 
cía de que lo «m ella decimos es verdad: que lo que decimos ser de hilo es de hilo y que lo que de 
cmios ser organdí francés no es cualquiera telita. E l público sabe ya que nuestras me^ancías son bue"-
ñas todas; que en esta casa no se vende furrumaya. !,uu uu* 
Y d e s p u é s , p a r a S e p t i e m b r e , i n a u g r n r a c i ó n de la t a s a de C O N F E C C I O N E S 
VEAN ESTOS PREGEOS Y VENOAN A VER LOS ARTICULOS 
Organdíes franeases, 1 metro de ¡.neho. son de 25 centavos, se á a a hoy á IT centavos. 
Idem idem (los mejnm,.) 1 metro de ancho, de 40 centavos, se dan hoy k 20 centavos. 
Point d'esprit estampado. 1 metro de anclho, de 50 centavos, se da hoy á 25 oentAvos. 
Muselinas bordadas y estampadas. 1 metro de an-dio. de 50 centavos, hoy á 25 centavos. 
Piezas de warandol hilo, 30 vams, 814. á to-es luises. (Valen el doble.) 
•Piezas de cma de hilo, 30 varas, á un luís. (Valen dos.) 
Molías dié srasa. •color entero, todos colores, á 50 wntavos. 
Muselinas de cristal, blam-as y de color emtero, desde diez centavos. 
Por este estilo todos los precios para toda nuestra existencia, lo mismo de tejidos que de sedería; 
lo mismo el más lujoso adorno que el más sencillo encaje; i^ual la seda que el percal, ¡todo se liquida! 
No publicamos más precios, porque no es esto lo principal; es necesario al conocer los precios ver los ar-
tículos. Por esto se impone que quien quiera comprar á mitad de precio, visite nuestra casa y compa-
re precios y artículos. Desde hoy, día 28, empieza nuestra liquidación y mientras dure serán los 
i PRECIOS FIJOS Y LAS VENTAS A L CONTADO! 
NOVENTA DIAS PARA LIQUIDAR DOSCIENTOS MIL PESOS DE ROPA 
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